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ANÁLISIS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN DEL PODUCTO “VEJIGAS 
NATATORIAS DE PESCADO CORVINA SECO AL NATURAL” DESDE 
PÁNAMA HACIA CHINA PARA DETERMINAR EL CANAL DE EXPORTACION 
MAS CONVENIENTE 
 
 
 
 
Resumen. 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar los factores que intervienen en la 
exportación del producto “vejigas natatorias de pescado corvina seco al natural” de 
Panamá a China, con el fin de determinar cuál canal de exportación le genera mayor 
beneficio a la compañía PROSEC MAR CORP. Se realizará el diagnostico de los 
requerimientos para el proceso de exportación del producto “vejigas natatorias de 
pescado corvina seco al natural” de Panamá a China, asimismo, se determinarán 
las condiciones de exportación del producto “vejigas natatorias de pescado corvina 
seco al natural” vía marítima y vía aérea, para finalmente establecer el canal de 
exportación más conveniente, teniendo en cuenta la capacidad de exportación de 
la compañía. 
 
 
Palabras claves: Exportación, vejiga natatoria de pescado, envíos vía marítimo, 
envíos vía aéreo, contenedor, flete. 
 
 
Abstract.  
 
The objective of this paper is to analyze the factors involved in the export of the 
product " vejigas natatorias de pescado corvina seco al natural " from Panama to 
China, to determine which export channel generates the greatest benefit for 
PROSEC MAR, CORP. Will be carried diagnostic of the requirements for the export 
process of the product " vejigas natatorias de pescado corvina seco al natural " from 
Panama to China, likewise, the conditions of export of the product " vejigas 
natatorias de pescado corvina seco al natural " by sea and by air will be determined, 
in order to finally establish the most convenient export channel, taking into account 
the export capacity of the company. 
 
Keywords: Exportation, swim bladder of fish, shipments by sea, air shipments, 
container, freight. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La logística “es el proceso de planificación, operación y control de la negociación, 
compra venta, movimiento y almacenaje de mercadería desde la fuente de materias 
primas hasta el punto de venta”1. De esta manera, se puede encontrar el uso de la 
logística en diferentes áreas, una de estas es la logística comercial internacional, la 
cual permite mejorar los procesos que conforman la entrega de las mercancías en 
las instalaciones del importador o exportador, teniendo en cuenta que con un 
manejo adecuado de estos procesos se logra una distribución física exitosa.  
 
Por lo tanto, la logística en la cadena de transporte permite optimizar todas las 
gestiones que conducen a entregar una carga o mercancía, por lo que es un agente 
fundamental en todas las empresas, principalmente en las dedicadas al transporte, 
ya que, se evidencia que en los puertos del mundo se ha realizado la 
implementación de la logística debido a los movimientos y procedimientos que se 
deben realizan al gestionar las cargas que son recibidas de las diferentes zonas. 
 
Por consiguiente, este trabajo es elaborado a partir de la visita técnica realizada a 
Panamá, específicamente al Puerto de Manzanillo Internacional Terminal MTI en el 
mes de agosto de 2018, teniendo como objetivo principal, tomar la información 
necesaria sobre la logística que se maneja en el proceso exportación o importación 
de productos. A partir de esto, surge la idea de analizar los factores que intervienen 
en la exportación del producto “vejigas natatorias de pescado corvina seco al 
natural” de Panamá a China, con la intención de determinar cuál canal de 
exportación le genera mayor beneficio a la compañía “Prosec Mar CORP.”. 
 
“PROSEC MAR CORP.” es una empresa constituida en el año 2017, inicialmente 
ubicada en la ciudad de Cali Colombia, hasta llegar a los pocos meses a la 
República de Panamá. Esta compañía se dedica a la compra, venta y exportación 
a China del producto o vejigas natatorias de pescado corvina seca al natural, más 
conocida en Colombia como “buche de corvina”. 
 
En primer lugar, se determinara los requerimientos para el proceso de exportación 
del producto “vejigas natatorias de pescado corvina seco al natural” de Panamá a 
China, de igual forma, se determinará las condiciones de exportación de este 
producto vía marítima y vía aérea, y para finalizar se realizara una proyección de 
las ventas de los próximos 5 años por medio del método promedio móvil ponderado, 
que permitirá definir si es conveniente que la empresa empiece a realizar 
exportaciones por vía marítima o si continua haciéndolo vía aérea. 
 
 
                                            
1 Us, Commercial Service Logística de una importación. {En línea}. 08 de marzo de 2019. Disponible 
en: https://www.buyusa.gov/uruguay/comoimportardeestadosunidos/bg_uy_032638.asp 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1. ANTECEDENTES  
 
Panamá es uno de los más importantes centros logísticos para el transporte y 
acopio de carga en el mundo, debido a que este país cuenta con gran capacidad de 
ofrecer todo tipo de servicios para el manejo de carga y atención a pasajeros. “Esta 
red de puertos abastece una gran variedad de servicios para los buques y cargas 
que pasan por allí, sin importar sus especificaciones, es decir, ya sea contenerizada, 
granel o líquida, así como a pasajeros en las diferentes terminales de cruceros.  Los 
puertos de Panamá se dividen en dos grupos en el Sistema Portuario Nacional 
(SPN): puertos privados y puertos estatales”.2 
 
Cabe considerar por otra parte, que Panamá cuenta con la zona franca más grande 
del continente y la segunda del mundo, puesto que cuenta con grandes bodegas 
que permiten almacenar, reempacar y reexportar mercancía a todas partes del 
mundo de una manera eficiente y eficaz, de modo que sus tiempos de 
procesamiento son mínimos. De igual manera, los productos que venden en esta 
zona son al por mayor de todas las categorías, y estos son libres de impuestos de 
exportación e importación, lo que llama la atención de los ciudadanos y turistas ya 
que los precios son favorables a comparación de otros lugares.  
 
Teniendo en cuenta la información anterior, los dueños de la empresa “Prosec mar 
CORP.” llegan a Panamá, puesto que en este país los beneficios de exportación 
son superiores a los que se pueden obtener exportando desde la ciudad de Cali 
Colombia, debido que Panamá es uno de los exportadores más grandes del mundo 
y que cuenta con diferentes puertos para realizar el envío de mercancía.  
 
Según las estadísticas del OEC (The Observatory of Economic Complexity): 
 
En 2017 Panamá exportó $3,06 Miles de millones, lo que es el 119º 
exportador más grande en el mundo. Durante los últimos cinco años las 
exportaciones de Panamá han disminuido a una tasa anualizada del -16,6%, 
de $7,45 Miles de millones en 2012 a $3,06 Miles de millones en 2017. Las 
exportaciones más recientes son lideradas por la exportación de Refinado de 
Petróleo, que representa el 20,7%de las exportaciones totales de Panamá, 
seguidas por Alquitrán de aceite, que representan el 9,9%. 
 
Los principales destinos de las exportaciones de Panamá son el 
Ecuador ($848 Millones), los Países Bajos ($299 Millones), los Estados 
Unidos ($249 Millones), Corea del Sur ($132 Millones) y México ($103 Millones). 
                                            
2 Sistema Portuario Nacional, Portal de logística en Panamá. {En línea} 10 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://logistics.gatech.pa/es/assets/seaports/all 
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Los principales orígenes de sus importaciones son China ($5,96 Miles de 
millones), los Estados Unidos ($4,65 Miles de millones), Colombia($2,58 Miles de 
millones), Corea del Sur ($1,64 Miles de millones) y Singapur ($1,39 Miles de 
millones).3 
Se hace alusión al proyecto “Plan de mercadeo de exportación para el producto 
buche de corvina de la empresa C.I. Pacific Trading Group S.A.” presentado a la 
universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia del año 2018, en donde se 
construyó un estudio de mercadeo para la exportación del producto buche de 
corvina, asimismo identificaron las características de embalaje y etiquetado del 
producto que se deben tener según las normas técnicas de Colombia y las de  
China.4 
El segundo trabajo considerado es titulado Exportación de buche de pescado al 
mercado chino, presentado a la Universidad del Pacifico de ecuador del año 2015, 
en donde se realiza un estudio de viabilidad para la creación de una empresa 
exportadora de buche de corvina al mercado chino,  el desarrollo del trabajo 
analiza diferentes aspectos de la situación actual de ecuador con el objetivo de 
fomentar exportaciones de otros productos, por otro lado realizan experimentos 
para determinar el proceso que se debe realizar para el secado del buche de 
corvina. 5  
Los anteriores antecedentes ofrecen características de trabajos de investigación de 
procesos de exportación del producto “vejigas natatorias de pescado corvina seco 
al natural” los cuales dan una guía para el desarrollo del trabajo, sin embargo, en 
este proyecto se realizará un análisis de los factores que intervienen en la 
exportación del producto para determinar cuál canal de exportación genera mayores 
beneficios a la compañía. 
1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Descripción del problema.  Las relaciones comerciales entre países suelen 
desarrollarse permitiendo a cada país especializarse en aquellos productos que los 
hacen más potentes y eficientes. De esta manera, Panamá se destaca por 
exportar a China materias primas tales como productos de madera en bruto, cobre, 
                                            
3 The Observatory of Economic Complexity of Panamá. {En línea} 10 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/pan/#Exportaciones 
4 GONGORA SANTANA, Geigy Andrea. Plan de mercadeo para la exportación para el producto 
buche de corvina de la empresa CI Pacific Trading Group. Santiago de Cali. Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2019. P, 15  
5 CONNIFF VASQUEZ, Ernesto Ray. RUGEL HERRERA, Gregory Isaac. Exportación de Buche de 
Pescado al mercado chino. Guayaquil. Universidad del Pacifico.2015. P, 12 
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harinas y pellets. La relación entre Panamá y China, a pesar de no tener un acuerdo 
comercial sinalagmático, ha sido robusto. Sin embargo, las exportaciones de 
Panamá a China no registraron unas cifras significativas, teniendo en cuenta que 
generalmente, en los intercambios comerciales con un país como China, es difícil 
presentar una balanza comercial positiva, un caso ejemplar es el de Panamá, ya 
que este país centroamericano muestra déficit en sus relaciones comerciales con 
China. 
 
Con el fin de mejorar su situación comercial con respecto a China, Panamá espera 
que la firma de un acuerdo comercial bilateral le proporcione mayores facilidades 
para acceder al gigantesco mercado chino, puesto que el mercado de la República 
Popular China le ofrece a Panamá la oportunidad de exportar productos 
alimenticios. Así lo manifestó, Néstor González, viceministro de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).6  “Su población es de 1.3 billones de 
habitantes, es una economía que se está abriendo y creciendo. Sin embargo, este 
mercado asiático, tiene déficit en la balanza comercial de productos alimenticios, 
esto quiere decir que China está importando más alimentos de lo que exporta. 
Siendo así Panamá, dentro del universo de las exportaciones que tiene y siendo los 
productos alimenticios los que ocupan alrededor del 65% a 70% hay grandes 
oportunidades para Panamá de acceso al mercado de China”. 
 
Conforme a la información anterior, el funcionario detalla que, al realizar el acuerdo, 
Panamá tiene que fortalecer sus exportaciones de alimentos con las futuras 
negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República Popular 
China. Por otra parte, Panamá tendrá oportunidad de potenciar sus exportaciones 
en productos no tradicionales, específicamente frutas como piñas, melones, 
productos de mar, entre otros.  
 
Según cifras de The Observatory of Economic Complexity, las exportaciones a china 
de Animales desde Panamá fueron del 30 % en el año 2017 en donde se contempla 
el pescado fresco, exportaciones que superaron los 700 millones de dólares. En el 
2018 las exportaciones de pescado fresco fueron del 62.1%.7 
 
En la mayoría de los países de Asia, las vejigas natatorias de los peces son muy 
apetecidos puesto que son utilizadas para distintos fines. A este órgano le atribuyen 
                                            
6 GONZALEZ, Nestor. ELCAPITALFINANCIERO.COM. Panamá ve posibilidades de 
exportar alimentos a China. {En línea} 17 de abril de 2018. Disponible en: 
https://elcapitalfinanciero.com/panama-ve-posibilidades-de-exportar-alimentos-a-
china/ 
7 Panamá exportará productos pequeros a china {En línea} tomado el 21 de febrero de 
2019. Disponible en: https://www.tvn-2.com/economia/economia-panamena/Panama-
exportara-productos-pesqueros-China_0_4854264570.html 
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beneficios cosméticos, debido a su alto contenido de colágeno. Por esta razón, es 
usada en mayor parte por mujeres, así mismo, hay quienes tienen la creencia de 
que la vejiga de pez de corvina tiene propiedades afrodisíacas y ayuda a la fertilidad, 
por lo tanto, con las vejigas preparan sopas y otros alimentos. Adicionalmente, la 
vejiga es usada para elaborar tipos de pegamento, hilos orgánicos para suturas, 
clarificar cervezas, preservar documentos, para cocinar e incluso para preparar 
alimentos para bebés. 
 
La empresa “Prosecmar SAS” (Razón social en Cali, Colombia) y “Prosecmar, 
CORP” (Razón social en Panamá) con fecha de incorporación del 27 de octubre de 
2017, teniendo como director / presidente al señor Guillermo Alberto Bolaños, 
director / secretario al señor Johan Sebastián Ortegón Satizabal, Director / Tesorero: 
Emilio Rafael Quiroz y Agente Residente a la señora Cristel Carina Cal Pardo. 
Teniendo como actividad económica “Comercio al por menor de carnes (incluye 
aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en 
establecimientos especializados” es una compañía que se dedica a la compra, venta 
y exportación del producto “vejiga natatoria de pescado corvina seco al natural” 
desde la ciudad de Panamá a China. 
 
Debido a que esta compañía lleva poco tiempo en el mercado mencionado 
anteriormente, es una empresa que ha querido extender su venta y exportación de 
productos de alta calidad, por esta razón, deciden llegar a la republica de panamá 
buscando beneficios económicos para su compañía, teniendo en cuenta que este 
país es uno de los exportadores más grandes del mundo, y así mismo ofrece 
beneficios a las pequeñas empresas que desean realizar una negociación 
internacional. 
 
Aunque estos dos países hubieran firmado un plan de acción para promover la 
exportación de productos pesqueros se observa que la exportación de productos de 
pescado aún no es en un porcentaje elevado, además que los productos como el 
que se considera en este estudio, no es reconocido significativamente. Sin embargo, 
la compañía ha iniciado su proceso de exportación partiendo por vía aérea, y busca 
expandirse para lograr grandes acuerdos comerciales en China, por lo cual la 
empresa podría considerar la decisión de enviar vía marítima teniendo en cuenta 
las facilidades que el país ofrece. 
 
1.2.2. Formulación del problema.  ¿Cuáles son los factores que intervienen en la 
exportación del producto “vejigas natatorias de pescado corvina seco al natural” 
desde Panamá a China, y cuál de los canales de exportación genera mayor 
beneficio? 
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1.3. OBJETIVOS 
 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Analizar los factores que intervienen en la exportación del producto “vejigas 
natatorias de pescado corvina seco al natural” desde Panamá a China, con el fin de 
determinar cuál canal de exportación le genera mayor beneficio a la compañía 
Prosecmar CORP. 
 
 
1.3.2. Objetivos Específicos  
 
● Establecer los requerimientos para el proceso de exportación del producto 
“vejigas natatorias de pescado corvina seco al natural” y las características 
(costo, tiempo, facilidades, etc.) de los canales de exportación marítimo y aéreo 
desde Panamá hacia China. 
 
● Diagnosticar las condiciones de exportación del producto “vejigas natatorias de 
pescado corvina seco al natural” vía marítima y vía aérea. 
 
● Determinar el canal de exportación más rentable, según la capacidad de envíos 
de la compañía. 
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1.4. JUSTIFICACION 
 
El presente proyecto de grado propone el análisis de los diferentes factores que 
intervienen en la exportación del producto “vejigas natatorias de pescado corvina 
seco al natural” de Panamá a China, con el fin de determinar cuál canal de 
exportación le genera mayor beneficio a la compañía Prosecmar CORP. 
 
La compañía “Prosec Mar, CORP” considerando que es una pequeña empresa, 
dedicada a la compra, venta y exportación del producto mencionado anteriormente, 
fundada en el año 2017 en la ciudad de Cali Colombia, se expande a la ciudad de 
Panamá, debido a que este es un país que tiene una economía desarrollada y 
mantiene fuertes relaciones con otras naciones, además que Panamá es uno de los 
más grandes exportadores del mundo, consiguiendo un valor de mercado de 
exportaciones globales de 870 millones en el año 2018, con principales socios 
comerciales en términos de ventas de exportación (ventas), como lo son Estados 
Unidos en primer lugar, seguido de los Países bajos, Suecia, Reino Unido, España 
y China en sexto lugar8. 
 
De igual forma, Panamá cuenta con distintos puertos que permiten la importación y 
exportación de productos de una manera más viable por vía marítima, y así mismo 
cuenta con diferentes aerolíneas que permiten el envío o llegada de productos de 
una manera más eficiente, esto dependiendo de la capacidad de exportación o 
importación de la compañía, del tiempo que el vendedor determine para la llegada 
de su producto y de los costos que le beneficien más. Por esta razón, el siguiente 
proyecto se basa en diagnosticar los distintos factores que participan al momento 
de realizar una exportación del producto “vejigas natatorias de pescado corvina seco 
al natural” desde Panamá hacia China, tanto por vía marítima como por vía a área, 
con el fin de determinar cuál canal de envío le conviene más a la compañía. 
 
La vejiga de corvina es un producto que genera a la empresa una provechosa 
utilidad (19% libre), sin embargo, se debe tener en cuenta que la empresa tiene 
poco trayecto en el mercado de exportación de este producto, por lo tanto, su 
capacidad de exportación y costos son menores a comparación de empresas que 
llevan más años de experiencia exportando este tipo de mercancías u otros 
productos; hasta la fecha, la compañía realiza sus exportaciones vía área, por 
consiguiente, el presente proyecto busca obtener la información necesaria para 
determinar cuál canal de envío le favorece más a la empresa “Prosec Mar, CORP.”. 
 
 
  
                                            
8 Bridgat. Panama Major trade Partners. {En línea} tomado el 17 de abril de 2019. Disponible 
en: https://countries.bridgat.com/Panama_Trade_Partners.html 
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1.5.   DELIMITACION 
 
 
1.5.1. Espacio. El presente estudio se lleva a cabo en la universidad católica de 
Colombia, en la ciudad de Bogotá. 
 
1.5.2. Tiempo. La duración estimada para la elaboración del trabajo será de tres 
meses a partir de la visita, con una dedicación aproximada para la obtención de 
información, diagnóstico, análisis de la información y planteamiento de propuesta 
de 14 horas semanales. 
 
1.5.3. Contenido. El trabajo está dividido por capítulos los cuales, el primero será 
el anteproyecto con los parámetros necesarios para el desarrollo del proyecto, 
seguido del desarrollo de los capítulos a partir de los objetivos específicos 
planteados en el mismo, finalmente se describen las conclusiones y 
recomendaciones, seguidas de la bibliografía y por último los anexos respectivos 
que tengan lugar en el proyecto. 
 
El desarrollo del presente trabajo de grado en la modalidad de visita técnica 
internacional, inicia con la investigación del funcionamiento logístico marítimo del 
Puerto de Manzanillo International Terminal ubicado en Panamá y finaliza con la 
determinación de las operaciones logísticas utilizadas para la exportación en el 
puerto Manzanillo y que pueden aplicarse para enviar el producto “vejigas natatorias 
de pescado corvina seco al natural”, estas operaciones se enumeran y finalmente 
se plantean unas conclusiones y recomendaciones al respecto. 
 
1.5.4.  Alcance.  El proyecto tiene como alcance identificar las características de 
los canales de exportación marítimos y aéreos, se analizará los requerimientos de 
embalaje para él envió del producto mencionado en este trabajo y se determinara 
según capacidad de exportación de la empresa cual canal será el que genere 
mayores beneficios 
 
1.5.5.  Limitaciones.  Para el desarrollo del proyecto, se encuentran distintas 
limitaciones tales como, el acceso limitado a información portuaria por parte del 
puerto de Panamá teniendo en cuenta sus acuerdos de confidencialidad, así mismo 
el acceso a la información de la empresa Prosec Mar SAS, puesto que está ubicada 
en la ciudad de Panamá y la comunicación no logra ser precisa. Adicionalmente, la 
empresa lleva poco tiempo en el mercado, por lo tanto, no tiene gran cantidad de 
información necesaria como lo son bases de datos completas. 
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1.6.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.6.1. MARCO TEÓRICO 
 
Las exportaciones son el envío de un producto o mercancía, a otra parte del mundo 
fuera de las fronteras que componen un país, con propósitos comerciales en un 
nivel macroeconómico, se puede hablar de un nivel microeconómico cuando se 
hace referencia a las empresas como tal y a las razones (factores microeconómicos) 
del porque las exportaciones son positivas. 
 
Conforme a la información anterior, dentro de un nivel microeconómico las 
exportaciones son importantes para las empresas porque generan mayores ventas, 
utilidades, reputación, imagen, calidad del producto y del servicio. Así mismo, 
mejoraran los estándares internacionales por lo cual genera mejoras en: 
capacitaciones de personal, adquisición de tecnología, instalaciones, procesos de 
producción, entre otros factores.9 
 
 
1.6.1.1 Exportaciones de Colombia. Colombia es la 55º mayor economía de 
exportación en el mundo. En 2016, Colombia exportó $ 32,9 Miles de millones e 
importó $ 43,2 Miles de millones, dando como resultado un saldo comercial negativo 
de $ 10,3 Miles de millones. En 2016 el PIB de Colombia fue de $ 282 Miles de 
millones y su PIB per cápita fue de $ 14,2 Miles.10 
 
Las principales exportaciones de Colombia son Petróleo Crudo ($8,26 Miles de 
millones), Briquetas de carbón ($5,44 Miles de millones), Café ($2,57 Miles de 
millones), Refinado de Petróleo ($1,95 Miles de millones) y Oro ($1,38 Miles de 
millones), de acuerdo a la clasificación del Sistema armonizado (HS). Sus 
principales importaciones son Refinado de Petróleo($3,32 Miles de millones), 
Coches ($1,85 Miles de millones), Medicamentos envasados ($1,25 Miles de 
millones), Equipos de Radiodifusión ($1,25 Miles de millones) y Computadoras 
($1,12 Miles de millones).11 
 
Los principales destinos de las exportaciones de Colombia son los Estados Unidos 
($10,5 Miles de millones), Panamá ($1,92 Miles de millones), los Países Bajos 
($1,53 Miles de millones), el Ecuador($1,24 Miles de millones) y España ($1,2 Miles 
                                            
9 Salinas Alfredo, La importancia de las exportaciones 2 noviembre, 2010 {En línea] tomado 
el 23 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://aalfredosalinas.wordpress.com/2010/11/02/la-importancia-de-las-exportaciones/ 
10 OEC, Colombia. Exportaciones, importaciones y socios. {En línea] tomado el 23 de marzo 
de 2019 Disponible en: 
http://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/col/all/show/2016/ 
11 Ibid., P 2 
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de millones). Los principales orígenes de sus importaciones son los Estados Unidos 
($11,6 Miles de millones), China ($8,48 Miles de millones), México($3,4 Miles de 
millones), Brasil ($2,16 Miles de millones) y Alemania ($1,68 Miles de millones). 
Colombia limita con Panamá, Brasil, el Ecuador, el Perú y Venezuela por tierra y 
con Costa Rica, las Islas Caimán, la República Dominicana, Honduras, Haití, 
Jamaica y Nicaragua por mar.12 
 
De acuerdo con las estadísticas del DANE13 en diciembre de 2018 las ventas 
externas del país fueron US$3.400,9 millones FOB (Free On Board) y presentaron 
una disminución de 14,6% en relación con diciembre de 2017; este resultado se 
explicó principalmente por la caída de 23,5% en las ventas externas del grupo de 
Combustibles y productos de las industrias extractivas, en el siguiente grafico se 
puede observar el comportamiento de las exportaciones desde el año 2016. 
 
Figura 1. Valor FOB de las exportaciones año 2016-2018 
 
Fuente. DIAN, DANE [Imagen]. {En línea} Tomado el 12 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional/exportaciones 
 
 
                                            
12 OEC, Colombia. Exportaciones, importaciones y socios. Principales destinos de 
exportación e importación {En línea] tomado el 23 de marzo de 2019 Disponible en: 
http://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/col/show/all/2016/ 
 
13 DANE, Valor FOB de las exportaciones. {En línea} tomado el 26 de marzo de 2019 
Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/4953-
exportaciones-diciembre-2018 
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1.6.1.1. Exportaciones de Panamá. Durante el año 2017 el valor de las 
exportaciones de Panamá, excluyendo las generadas en la Zona Libre de Colón, se 
calculó en USD 659.3 millones, lo que se traduce a 3.7% más que el año 2016; esto 
posicionó al país en el puesto 68º como exportador más grande en el mundo. En 
agosto del 2017, los productos de mayor exportación fueron café, ropa, harina de 
aceite de pescado y carne de ganado bovino, siendo los bananos y los crustáceos 
las exportaciones más importantes en términos de valor FOB. 
 
Según estadísticas realizadas por el Centro de Innovación e Investigaciones 
Logísticas Georgia Tech Panamá en el año 2018 14, Panamá genero exportación por 
valor de USD 672 millones, con un peso neto de 1.275Mkgs, mostrando un 
incremento respecto al año 2017. En la figura 2 se puede observar el 
comportamiento de las exportaciones desde el año 2007. 
 
Figura 2. Exportaciones de Panamá 2007-2018 
 
Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá (INEC). {En línea} 
Tomado el 12 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://logistics.gatech.pa/es/trade/exports 
 
Por otra parte, se puede observar los principales puntos de salida de las 
exportaciones de Panamá a otros destinos en el año 2018, (Véase a Figura 3.) 
                                            
14 Gerogia Tech Panamá. Estadísticas de exportación, {en línea} tomado el 28 de marzo de 
2019. Disponible en: https://logistics.gatech.pa/es/trade/exports 
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Figura 3. Principales puntos de Salida desde Panamá a otros países año 2018 
 
Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá (INEC). {En línea} 
Tomado el 12 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://logistics.gatech.pa/es/trade/exports 
 
Según información de The Observatory of Economic Complexity (OEC), en el año 
2017 Panamá realizó exportación de pescado procesado por $1.08 Millones, lo que 
representa un 0,035% en las exportaciones realizadas por este país, como se puede 
observar en la figura 4. 
 
Figura 4.Exportaciones de Panamá año 2017.
 
Fuente. The Observatory of Economic Complexity (OEC), {En línea} Tomado el 12 
de marzo de 2019. Disponible en: 
https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/pan/all/show/2017/ 
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❖ Incentivos a la Exportación.  Panamá ofrece un incentivo a las exportaciones, 
el cual es el Certificado de Abono Tributario (CAT) que fue establecido según la ley 
108 del 30 de diciembre de 1974.15 
 
El Certificado de Abono Tributario es un mecanismo de promoción de exportaciones 
creado con el fin de fomentar la exportación de productos panameños no 
tradicionales de exportación, en empresas e industrias, permitiéndole al exportador 
ofrecer mejores precios en los mercados de exportación, obteniendo así ganancias 
y oportunidades de mejores negociaciones a partir de este beneficio. Los CAT que 
abarcan aproximadamente el 20% del valor agregado nacional es: nominativo y 
transferible, en moneda nacional, efectivo a los nueve meses de su emisión, no 
devenga intereses, están exentos de impuestos, y son negociables en el mercado 
de valores, lo que es una gran oportunidad para las empresas nuevas que quieran 
ingresar el comercio de la exportación. 16 
 
1.6.1.2. Incoterms.  “Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, 
regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las 
cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional.” 17 
 
Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, puesto que la selección 
del Incoterm influye sobre el costo del contrato y de la exportación o importación del 
producto. El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas 
internacionales para la interpretación de los términos más usados en el Comercio 
internacional. 
 
❖ Importancia de los Incoterms.  Los Incoterms son conocidos y aceptados 
en todo el mundo, es un requisito en cualquier factura comercial y reducen 
enormemente el riesgo de que se produzca cualquier malentendido, que podría 
llegar a costar bastante dinero tanto para el importador o para el exportador. 
 
Los Incoterms determinan:  
 
● El alcance del precio. 
● En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 
mercadería del vendedor hacia el comprador. 
● El lugar de entrega de la mercadería. 
                                            
15 LEY No.108 DE 30-12-1974. República de Panamá, Asamblea Legislativa. {En línea} 
Tomado el 14 de marzo de 2019. Disponible en: 
http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/PAN/L_ExpNoTrad_s.pdf 
16 Ibid. p. 5 
17 Intenacional Comerce Terms. {en línea} tomado el 15 de febrero de 2019. Disponible en: 
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#incoterms 
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● Quién contrata y paga el transporte 
● Quién contrata y paga el seguro 
● Qué documentos tramita cada parte y su costo. 
 
❖ Tipos de Incoterms: “La última revisión de los Incoterms define 11 términos 
divididos en 4 grupos: 
 
➢ Incoterms Grupo E.   El vendedor únicamente tiene la obligación de poner a 
disposición del comprador la mercancía en su almacén, el comprador tiene que 
organizar la recogida y el transporte marítimo o aéreo hasta su país y asume todos 
los gastos. 
 
EXW: Ex Works/En Fábrica. 
 
➢ Incoterms Grupo F.  El vendedor prepara y entrega en el puerto convenido la 
mercancía y el comprador asume el transporte internacional hasta su país. 
 
FCA: Free Carrier  
FAS: Free Alon side Ship 
FOB: Free on Board/Franco a Bordo. 
 
➢ Incoterms Grupo C. El vendedor se hace cargo del transporte y los gastos hasta 
el puerto de descarga, donde el comprador debe recoger la mercancía. 
 
CPT: Carriage Paid To 
IP:     Carriage and Insurance Paid To 
CFR: Cost and Freight 
CIF:   Cost Insurance and Freight 
 
➢ Incoterms Grupo D. El vendedor entrega la mercancía en un punto determinado 
del país de destino. 
 
DAT: Delivered at Terminal  
DAP: Delivered at Place  
DDP: Delivered Duty Paid18” 
 
Con respecto a lo mencionado anteriormente, un incoterm representa un término 
universal que define una negociación entre importador y exportador, con el fin de 
que ambas partes entiendan las obligaciones como tareas, costos, riesgos y 
responsabilidades, así como el manejo logístico y de transporte desde la salida del 
                                            
18 ¿Qué son los Incoterms? TibaGroup. {en línea} tomado el 15 de febrero de 2019. 
Disponible en: https://www.tibagroup.com/es/incoterms 
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producto hasta la recepción por el país importador, (Véase la Figura 5) 
 
27 
 
Figura 5. Responsabilidades de cada Incoterm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. TIBA GROUP Incoterms. {En línea} Tomado el 12 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://www.tibagroup.com/mx/incoterms
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1.6.1.4 Proceso de exportación en Panamá. 
 
 
❖ Documentos Básicos para Exportar 
 
❖ Declaración de Exportación.  “Es el documento básico que el exportador 
utiliza para presentar los datos de la exportación que desea realizar. Este 
documento puede ser confeccionado por el propio exportador o bien puede utilizar 
los servicios de un Agente Corredor de Aduanas. Esta declaración debe ser 
confeccionada a través del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE).” 19 
 
Para ello, el exportador debe tomar una capacitación en la Dirección General de 
Aduanas, donde se le otorgará un número de usuario para ingresar al sistema. 
 
❖ Documentos de Transporte.  Son aquellos que se utilizan para que el 
transportista pueda transportar la mercancía y varían de acuerdo con el tipo de 
transporte que vaya a utilizar el exportador.20 
 
→ Aéreo: Guía Aérea 
→ Terrestre: Carta de Porte 
→ Marítimo: Bill of Lading 
 
❖ Factura Comercial.  Es un documento básico en la exportación. Con su 
información se confeccionan la Declaración de Exportación y el Certificado de 
Origen. Puede presentarse como una factura proforma o definitiva.21 
 
→ La Proforma es regularmente utilizada para solicitar importaciones amparadas 
por los TLC. 
 
→ La Definitiva es la que el exportador presenta para llevar a cabo su exportación. 
 
❖ Tipos de exportación.  Existen diferentes tipos de exportación, estos 
pueden ser corrientes, de zonas procesadoras y finalmente bajo tratados. De 
acuerdo con el tipo de exportación varía el certificado de origen que debe llevar la 
documentación para que no sea rechazada en el país de destino, y cada uno tiene 
un precio diferente, desde dos hasta cinco dólares.22 
                                            
19 Asociación Panameña de Exportadores. Manual de exportación. {En línea} 10 de marzo 
de 2019. Disponible en: https://www.apexpanama.com/manual-de-exportacion/ 
20 Ibid., p. 2 
21 Ibid., P.3 
22 Panamá: Requisitos y trámites que necesitan cumplir los exportadores. {En línea} 12 de 
marzo de 2019. Disponible en: https://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-
esp/panama-requisitos-y-tramites-que-necesitan-cumplir-los-exportadores/ 
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1.6.1.5 Vejiga natatoria de pescado corvina seco al natural.  La vejiga natatoria 
es un órgano interno, que se encuentra en la mayoría de los peces, y que les sirve 
para controlar su flotabilidad. El pez regula la cantidad de gas en su interior, según 
si va a ascender, descender, o permanecer en flotabilidad neutral, la demanda de 
estas vísceras en el continente asiático ha desatado un gran negocio que va desde 
el pescador que lanza su red en el lago hasta el comerciante chino que negocia en 
dólares la compra, la vejiga tiene su valor real en el mercado internacional una vez 
que está deshidratado; totalmente seco.  Para lograr ese producto final, los 
pescadores han diseñado técnicas rudimentarias que han ido perfeccionando cada 
vez más para realizar un mejor proceso. 
 
❖ Proceso de secado: Para el proceso de secado de la vejiga natatoria de 
pescado, existen dos formas principales de hacerlo, como es el secado solo al sol 
y el secado con tratamiento de sal y luego secarlo al sol; el proceso de secado al 
sol tarda aproximadamente de 2 a 3 días. Cuando está totalmente seca la vejiga, 
adquiere un color amarillo, en el caso del secado con sal el color que obtiene es un 
tono más blanco. 
 
❖ Transporte: Si los productos secos son de buena calidad y están en buenas 
condiciones de almacenado pueden conservarse durante muchos meses. Una vez 
terminado el secado, la vejiga tiene que ser envasada inmediatamente. El envase 
tiene que ser hermético para evitar la rehidratación del producto seco por la 
humedad ambiental y se elige de acuerdo con las necesidades de comercialización, 
de almacenamiento o del consumo propio. 
 
De acuerdo con esta información se identifica que el producto no se requiere de 
alguna refrigeración especial para poder ser trasladado, sin embargo, los 
comerciantes solicitan que el transporte tenga el menor tiempo posible. 
 
 
1.7 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
1.7.1 Importación.  Es el conjunto de bienes y servicios adquiridos por un país en 
otro territorio para su uso en territorio nacional. Este término, junto con las 
exportaciones, desempeña un papel esencial en la contabilidad de los estados. 
 
1.7.2 Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos 
por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las 
cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. 
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Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término 
permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm 
influye sobre el costo del contrato. 
 
El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales 
para la interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional. 
 
 
1.7.3 Logística.  Es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a 
cabo la organización de una empresa o de un servicio. 
 
1.7.4 Actividad portuaria.  Construcción, conservación, desarrollo, uso, 
aprovechamiento, explotación, operación, administración de los puertos, terminales 
e instalaciones portuarias en general, incluyendo las actividades necesarias para el 
acceso a los mismos, en las áreas marítimas, fluviales y lacustres. 
 
1.7.5 Operador Portuario.  Es la empresa que presta servicios en los puertos, 
directamente relacionados con la entidad portuaria, tales como cargue y descargue, 
almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo 
de la carga, dragado, clasificación y reconocimiento. 
 
1.7.6 Puerto.  Es el conjunto de elementos físicos que incluyen obras, canales de 
acceso, instalaciones de servicios, que permiten aprovechar un área frente a la 
costa o ribera de un río en condiciones favorables para realizar operaciones de 
cargue y descargue de toda clase de naves, intercambio de mercancía entre tráfico 
terrestre, marítimo y/o fluvial. 
 
1.7.7 Muelle. infraestructura portuaria en la orilla de un río, lago o mar 
especialmente dispuesta para cargar y descargar las naves y para la circulación de 
vehículos. 
 
1.7.8 Operaciones.  Un medio por el cual los insumos de recursos se combinan, 
reforman, transforman y se separan para crear resultados útiles (bienes y servicios). 
 
1.7.9 Carga. Cargamento o conjunto de efectos o mercancías que para su 
transporte de un puerto a otro se embarcan y estiban en una nave. 
 
1.7.10 Contenedor.  La palabra “contenedor” es un término genérico utilizado para 
designar una caja que transporta mercancías, suficientemente resistente para su 
reutilización, habitualmente aplicable y dotada de elementos que facilitan las 
transferencias entre modos de transporte. 
 
1.7.11 Transporte Marítimo.  El transporte marítimo es por excelencia el principal 
medio de transporte en el ámbito del comercio internacional de grandes cantidades 
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de productos frescos. Su uso es sumamente frecuente en mercados de reposición 
no urgente, dado a que regularmente es empleado en distancias largas; y en 
transporte de grandes cantidades de mercancía. 
 
1.7.12  Sociedad portuaria. Son sociedades anónimas, constituidas con capital 
privado, público, o mixto, cuyo objeto social será la inversión en construcción y 
mantenimiento de puertos, y su administración. 
 
1.7.13 Buque.  Es un tipo de barco, de importante porte y solidez, que dispone de 
una cubierta, y que normalmente es empleado para la realización de grandes 
travesías marítimas. 
 
1.7.14 Consignatario.  Persona o entidad a la que se enviará el envío, ya sea por 
tierra, mar o aire. 
 
1.7.15 Despacho de Aduana. El cumplimiento de los trámites aduaneros 
necesarios para permitir que las mercancías ingresen al uso doméstico se exporte 
o se coloquen bajo otro procedimiento aduanero. 
 
1.7.16 Tiempo de Espera.  La cantidad de tiempo entre la colocación de un pedido 
y la recepción de las mercancías pedidas 
 
1.7.17 Transporte Multimodal.  El transporte de mercancías (ya sea bajo un solo 
contrato de transporte multimodal o no), se realiza con al menos dos medios de 
transporte diferentes. 
 
1.7.18 Seguimiento y localización. Proceso que determina las ubicaciones 
actuales y pasadas (y otra información) de un artículo o propiedad única. 
 
1.7.19 Certificado Fitosanitario.  Documento que certifica el estado fitosanitario 
del material al cual se refiere, diseñado de acuerdo con el modelo de certificado, de 
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. 
 
1.7.20 Vejiga natatoria de Corvina.  La vejiga natatoria o buche se trata de una 
bolsa que, al llenarse de gases, le sirve al pez para flotar sin forzar los músculos. 
Sin embargo, su capacidad de reconvertirse en flotador no es precisamente el 
atractivo que le encuentran las personas. El tejido de la vejiga está constituido casi 
por completo por colágeno, una proteína indispensable para la elasticidad de los 
tejidos humanos y su regeneración. El colágeno está presente en la composición de 
los huesos, la piel, los ligamentos, los cartílagos y tendones. 
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1.8 METODOLOGÍA 
 
1.8.1 Tipo de estudio. Para el desarrollo del proyecto se requiere la ejecución de 
una investigación exploratoria y descriptiva por medio de la cual se logren identificar 
los patrones significativos en los datos que deben ser analizados para un mejor 
conocimiento del tema tratado, en este caso un mayor conocimiento respecto al 
proceso de exportación en Panamá, rutas de acceso, términos de negociación 
internacional y sus distintos procesos, y así mismo, se realizará un levantamiento 
de información para obtener un criterio sobre la forma en la que se comercializa las 
vejigas natatorias de pescado corvina seco, y determinar a qué mercados suelen 
destinarlo con mayor preferencia. Posteriormente, la investigación será descriptiva, 
al momento de hacer la interpretación de los resultados en gráficos estadísticos que 
facilitarán el análisis. 
 
1.8.2 Fuentes de Información. Las fuentes de información para los análisis que 
se utilizarán son: 
 
❖ Fuentes de Información Primaria. Visita técnica al Puerto Manzanillo 
International Terminal, Panamá y conferencias programadas para la visita, visita a 
la superintendencia de puertos y transportes.  
 
❖ Fuentes de Información Secundaria. Bases de datos de la universidad y/o 
bibliotecas, proyectos de investigación relacionados con el tema. 
 
 
1.9 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
1.9.1 Proceso para realizar el proyecto. El presente proyecto, se ejecutará de 
acuerdo con los objetivos planteados inicialmente. A continuación, se demostrará 
en detalle el proceso 
 
1.9.1.2  Diagnosticar los requerimientos para el proceso de exportación del 
producto “vejigas natatorias de pescado corvina seco al natural” procesado desde 
Panamá a China. Se buscará información que permita identificar la Información 
general para realizar la exportación, teniendo en cuenta las Instituciones, trámites y 
procedimientos para exportar. 
 
Así mismo, se referenciarán los diferentes términos de Negociación Internacional y 
formas de pago, y los diferentes documentos para exportar desde panamá hacia 
China. 
1.9.1.3 Determinar las condiciones de exportación del producto “vejigas 
natatorias de pescado corvina seco al natural” vía marítima y vía aérea. Se 
determinarán las diferentes condiciones para realizar los envíos aéreos, tanto el 
embalaje, como el etiquetado y sellado, así mismo los contenedores utilizados y la 
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capacidad de carga según el avión en el que se envíe la mercancía. 
 
Así mismo, se diagnosticarán los términos para realizar envíos marítimos, teniendo 
presente las Características, tipos de buques, tipos de contenedores y sus 
diferentes dimensiones y la forma de embalaje de la mercancía. 
 
1.9.1.4 Establecer el canal más conveniente para la empresa, según su 
capacidad de exportación, esto se realizará por medio de una proyección de 
demanda, obtenida a partir de una base de datos que suministra la compañía 
Prosec Mar, CORP. 
 
 
1.9.2 Instalaciones y equipos requeridos. 
 
1.9.2.1 Instalaciones.  La investigación se realizará en las instalaciones de 
la Universidad católica de Colombia ubicada en la Dg. 46a No. 15 - 10, para 
búsqueda de información de los procesos de importación y exportación. 
 
1.9.2.2 Equipos Requeridos. 
  
❖ Computador  
❖ Impresora 
❖ Software  
❖ Esferos  
❖ Cámara  
❖ Cuaderno de apuntes  
 
 
1.9.2.3 Estrategias de comunicación y divulgación. A continuación, se dan 
a conocer las estrategias que se utilizarán.  
 
❖ Se da a conocer el proyecto a la universidad católica de Colombia por medio 
digital. 
 
❖ Se harán reuniones constantes donde se pueda interactuar con las personas 
que conocen de las actividades de importación y con el tutor para el desarrollo del 
proyecto. 
 
❖ De acuerdo con que se tiene relación cercana con el representante legal de la 
empresa, se establece que será entregado un informe del proyecto realizado en 
donde se notificarán los resultados obtenidos en la investigación. 
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CAPITULO 1 
 
2. REQUERIMIENTOS PARA EL PROCESO DE EXPORTACIÓN DEL 
PRODUCTO VEJIGAS NATATORIAS DE PESCADO CORVINA SECO AL 
NATURAL DESDE PANAMÁ A CHINA 
 
 
La principal idea que tiene la República de Panamá al momento de realizar una 
exportación es expedir o enviar legalmente productos de este país con destino a 
otros países extranjeros, con el fin de proporcionar el crecimiento de las empresas 
locales, lo cual permite a estas empresas relacionarse con otros mercados y ofrecer 
niveles de comercio que permite obtener ganancias y beneficios tanto a las 
compañías, como al país. 
  
Así mismo, existen dos tipos de economías: de exportación y economías 
exportadoras. Las economías de exportación son aquellas que se dedican a extraer 
materias primas como lo son minerales, agrícolas o ganaderas; mientras que las 
economías exportadoras, por el contrario, son las que fabrican productos con 
materias primas propias o importadas y luego las exportan, utilizando la mecánica 
de vender localmente una porción y el resto en los mercados de exportación.23 
   
Al momento de realizar una exportación, el empresario debe tener en cuenta que 
hay diferentes factores que interfieren en la comercialización de su mercado, como 
las barreras del país al que se pretende exportar. También hay que tener en cuenta 
las técnicas propias del diseño, embalaje, transporte, contratación, teniendo en 
cuenta el producto que se va a exportar. La finalidad actual de la exportación es 
asegurar el continuo crecimiento de las empresas conquistando los mercados 
exteriores. 
  
Para realizar una exportación por primera vez, las empresas presentan un primer 
problema y este es conseguir la información precisa para realizar esta exportación, 
para ello, personal calificado de instituciones tales como Cámaras de Comercio, y 
funcionarios del Ministerio de Comercio y Aduanas, pueden asesorar de manera 
eficaz a las empresas de lo que son los mercados internacionales, para que estas 
inicien su negociación en el mercado exterior. 
 
Para finalizar, en el presente capitulo, se presentarán los diferentes requerimientos 
y requisitos que solicita la república de Panamá, para realizar el proceso de 
exportación del producto vejiga de corvina procesada hacia China. 
                                            
23 Tramitación y logística para exportar en Panamá. {En línea} 10 de abril de 2019. 
Disponible en:https://www.competitividad.gob.pa/tmp/file/367/Tramitacion-y-Logistica-para-
Exportar-en-Panama.pdf 
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2.2 PROCESO DE EXPORTACIÓN EN PANAMA 
 
El trámite para exportar desde Panamá es uno de los más económicos de la región, 
sin embargo, no es tan sencillo. Los envíos no pagan impuestos, a diferencia de los 
países centroamericanos, los documentos y certificaciones no tienen un costo 
superior a los nueve dólares por cada transacción. 
 
2.2.1. Información general, Instituciones, trámites y procedimientos para 
exportar: 
 
2.2.1.1 Ventanilla Única de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 
e Industrias.  Es la responsable de autorizar las exportaciones y refrendar el 
documento denominado “Certificado de Origen”, que sirve para asegurar que los 
productos que se van a exportar son de Panamá.24 Cabe señalar que este es el 
documento clave que se utiliza para el ingreso a los países destino de las 
exportaciones. Su objetivo fundamental es facilitar, agilizar y simplificar los trámites 
de exportación. 
 
En Panamá existe un total de seis (06) ventanillas únicas, ubicadas zonas 
aduaneras con jurisdicción por parte de las administraciones regionales 
panameñas, las cuales son:  
 
❖ Zona Oriental: Panamá y Darién 
❖ Zona Norte: Colón y Comarca Kuna Yala 
❖ Zona Occidental: Chiriquí 
❖ Zona Noroccidental: Bocas del Toro 
❖ Zona Central y Azuero: Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos 
❖ Zona Aeroportuaria: Tocúmen 
 
Aproximadamente más del 50% de las transacciones se procesan electrónicamente 
a través del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE), sin embargo, también 
se puede realizar el trámite en forma presencial ante la Ventanilla; lo cual tarda un 
periodo aproximado de 30 a 45 minutos.25 
  
                                            
24 SICEX, Sistema Integrado de Comercio Exterior. {En línea} 22 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://www.centrex.gob.sv/scx_html/TLC_Panama.html#Indice7 
25 Guía para la Exportación y Compra Responsable desde Panamá, p. 11 {En línea} 10 de 
abril de 2019. Disponible en: 
http://awsassets.panda.org/downloads/guia_para_la_exportacion_y_compra_responsable.
pdf 
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2.2.2. Dependiendo del tipo de rubro a exportar. 
 
2.2.2.1. Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA).  Expide el “Certificado Fitosanitario” a solicitud 
del país importador. Este Certificado comprueba la buena condición del producto 
agrícola exportado. 
 
❖ Dirección Nacional de Sanidad Animal del MIDA.  Se crea como la entidad 
autónoma del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, para 
asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política 
nacional de ambiente. (Ley N° 41 de 1 de julio de 1998), por la cual se dicta la ley 
General de Ambiente de la República de Panamá y se crea la Autoridad Nacional 
del Ambiente. 26 
 
Emite una “Certificación de Salubridad” de los animales vivos. Estos documentos se 
expiden a nivel nacional en las oficinas del MIDA. 
 
❖ Departamento de Protección de Alimentos – DEPA, del Ministerio de 
Salud. La Asociación Panameña de Exportadores indica que el Departamento de 
Protección de alimentos se encarga de lo siguiente:  
 
Certifica que los productos procesados originan de animales y bajo Control 
Sanitarios de la Autoridad Competente. De esta manera, certifican que los 
productos cumplen con las normas sanitarias vigentes y supervisados por 
inspectores técnicos del Programa Nacional de Certificación de Plantas de 
Exportación del Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de 
Salud, por lo tanto, son aptos para el consumo humano. También certifica que se 
cumple con las buenas prácticas de manufacturas (GPM) y procedimientos de 
limpieza y sanitación, (SSOP) y análisis de peligros y puntos críticos de control 
(HACCP).27 
 
❖ Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).  Expide el permiso para las 
especies en extinción (CITES) y una guía de exportación para la madera. 
 
❖ Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP).  Refrenda las exportaciones 
de productos inflamables. 
 
                                            
26 Autoridad Nacional de Aduanas. {En línea} 27 de marzo de 2019. Disponible en:  
https://www.ana.gob.pa/w_ana/ 
 
27 APEX, Asociación Panameña de Exportadores {En línea} 27 de marzo de 2019. 
Disponible en:  https://www.apexpanama.com/manual-de-exportacion/ 
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2.2.2.2. Clasificación según el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) 
para las exportaciones del país.  El MICI clasifica los productos en cuatro 
tipos: 
 
❖ Agrícolas  
❖ Del mar 
❖ Manufacturados  
❖ Textiles 
 
Toda la gama de productos de exportación está cubierta por las cuatro categorías 
mencionadas anteriormente y por lo tanto el MICI considera todo producto de 
pescados como producto de mar.28 
 
. 
2.2.3. Términos de Negociación Internacional y Formas de Pago.  Como se ha 
mencionado anteriormente, los International Commerce Terms (INCOTERMS) es 
un conjunto de reglas aplicables internacionalmente destinadas a facilitar la 
interpretación de los términos comerciales comúnmente utilizados en comercio 
exterior. Los términos comerciales se caracterizan por abreviaturas o siglas que 
indican su contenido como lo son FOB, CIF, entre otros. Cada una de ellas, encierra 
un conjunto de obligaciones a ser cumplidas por el importador y por el exportador 
en la compraventa internacional. 
 
Las exportaciones son reguladas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), 
a través del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE). 29 
 
Es preciso recorrer 7 procesos para realizar la exportación desde Panamá. (Véase 
la figura 6) 
 
 
 
  
                                            
28 MINISTERIO DE COMERCIOS E INDUSTRIAS Gobierno de la República de Panamá. {En línea} 
27 de marzo de 2019.  Disponible en:  https://www.mici.gob.pa/ 
29 Ibid., p.2 
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Figura 6. Proceso para la exportación en Panamá. 
 
 
Fuente. Los Autores 
 
 
2.3.  REQUISITOS PARA EXPORTAR 
 
2.3.1. Certificado de Origen para Exportar.  Este es un documento expedido para 
certificar el origen de las mercancías, este generalmente es expedido por una 
cámara o secretaría de comercio. La autoridad certificadora de cada Parte certificará 
el origen de las mercancías que cobra el Certificado de Origen, con base en la 
información proporcionada por el exportador o el productor de la mercancía, que 
será el responsable de la veracidad de los datos proporcionados y de los 
establecidos en el Certificado de Origen.30 
 
Para obtener ese certificado, el interesado debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
2.3.1.1. Requisitos para Particular.  Se deben cumplir los siguientes requisitos 
para particular para obtener el certificado, según la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental de Panamá:  
 
❖ Declaración de Exportación 
                                            
30 MINISTERIO DE COMERCIOS E INDUSTRIAS, Procedimientos Aduaneros. {En línea} 
27 de marzo de 2019.  Disponible en:  https://www.mici.gob.pa/tratados-comerciales-
vigentes/tlc-panama-china-taiwan 
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❖ Llevar Factura Comercial Original: Papel membretado de la empresa con su 
dirección y teléfono. Debe estar juramentada por el exportador. Además, debe 
contener cantidad, peso y descripción de la mercancía y su valor unitario total.31 
 
2.3.1.2. Requisitos para Certificado de Origen Tratado Panamá República de 
China.  Se deben cumplir los siguientes requisitos para obtener el certificado, según 
la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá: 
 
Para la obtención del Informe de Determinación de Regla Origen, la persona 
natural o jurídica, interesada en conocer el origen de un producto industrial o 
agroindustrial presentará a la Dirección General de Industrias (DGI) la información 
siguiente:  
 
❖ Formulario de “Solicitud para la Determinación de Origen ante la Dirección 
General de Industrias”, firmada por el exportador o representante legal de la 
empresa.  
❖ Formulario de Solicitud de Determinación de Regla de Origen.   
❖ Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC). 
❖ Copia del Aviso de Operación. 
❖ Copia de la Licencia Industrial  
 
Luego de obtener el Informe de Determinación de Regla de Origen el exportador 
podrá completar el Certificado de Origen y solicitar la certificación o refrendo ante 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 32 
 
2.3.1.3. Requisitos para Certificado de Origen Tratado Panamá Colombia.  Se 
deben cumplir los siguientes requisitos para obtener el certificado, según la 
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá: 
 
❖ Carta de solicitud firmada por el propietario o representante legal de la 
empresa dirigida al Director General de Industrias, manifestando claramente el 
propósito de su solicitud y, declarando que la información suministrada para la 
determinación de o Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC) 
❖ Copia de la Licencia Industrial 
                                            
31 Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. {En línea} 27 de marzo de 2019.  
Disponible en: https://autoria.panamatramita.gob.pa/tramite/certificado-de-origen-para-
exportar#Certificado%20de%20Origen%20Tratado%20Panam%C3%A1%20Rep%C3%B
Ablica%20de%20China 
32 Pasos para obtener el informe de determinación de origen. {En línea} 27 de marzo de 
2019.  Disponible en: 
https://www.mici.gob.pa/uploads/media_ficheros/2018/11/1/documentos/negociaciones-
comerciales/tlc-panama-china-taiwan/tlc-panama-china-taiwan/criterios-de-
desgravacion/pasos-de-origen.pdf 
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❖ Solicitud de Determinación de Regla de Origen 
❖ Determinación de Regla de Origen33 
 
2.3.2. Declaración Unificada de Aduanas.  la declaración unificada aduanas es el 
certificado mediante la cual las personas interesadas indican el régimen aduanero 
que deberá aplicarse a las mercancías de las cuales sean consignatarios, 
proporcionando la información requerida para la aplicación del régimen aduanero 
correspondiente.34 
 
Este documento es capturado a través del Sistema Integrado de Comercio Exterior 
(SICE). Para solicitar este documento se deben cumplir los siguientes requisitos 
dependiendo el tipo de empresa o persona: 
 
2.3.2.1. Requisitos para Particular: 
 
❖ Si no es un usuario de SICE puede llenar los formularios para utilizarlo. 
❖ Si ya es usuario de SICE puede bajar los módulos dependiendo del tipo de 
usuario; el interesado debe acceder a la página web de la Dirección General de 
Aduana.35 
 
2.3.3. Certificado Fitosanitario.  Los certificados fitosanitarios se expiden para 
indicar que los envíos de plantas, productos vegetales u otros artículos 
reglamentados cumplen los requisitos fitosanitarios de importación especificados y 
son conformes a la declaración de certificación del modelo de certificado apropiado. 
36 
 
La Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria indica la 
siguiente información para emitir certificados fitosanitarios:  
 
Certificados Fitosanitarios de Exportación, sólo podrán ser emitidos por la 
Dirección Nacional de Sanidad Vegetal en los puntos de salida definidos, los que 
estarán ubicados en las Coordinaciones Regionales de Sanidad Vegetal de las 
Direcciones Regionales del MIDA, en el Departamento de Certificación de 
Agroexportación de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, en la Ventanilla 
                                            
33 Ibid., p.2 
34 Guía general para exportar en Panamá. {En línea} 29 de marzo de 2019.  Disponible en:  
https://extendaplus.es/miembrosclubmultilateral/files/2012/10/Panama-EXTENDA-Guia-
general-para-exportar-a-Panama.pdf 
35 Ibid., p.2 
36 Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
Requisitos para los certificados Fitosanitarios. {En línea} 29 de marzo de 2019.  Disponible 
en:  http://www.fao.org/3/Y3241S/y3241s06.htm 
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Única del Ministerio de Comercio e Industrias u otros puntos finales que sean 
definidos.37 
 
2.3.3.1. Proceso para solicitar 
 
❖ Llenar el formulario de Solicitud de Certificado Fitosanitario denominado 
“Descripción del Envío”  
 
❖ Entregar el formulario sobre Descripción del Envío a la Sección de 
Agroexportación del Departamento de Certificación de Agroexportación, a la 
Coordinación Regional de Sanidad Vegetal o la Agencia Regional del MIDA más 
cercana, con un período de anticipación de 12 a 24 horas antes de iniciar el proceso 
de empacado, embalado y embarque del envío. 
 
2.3.4. Factura en español e inglés.   Es una boleta de la mercancía, del comprador 
al vendedor, especificando claves y/o nombres de los productos enviados 
incluyendo una descripción de estos, debe estar en el idioma inglés y español. La 
factura debe contener los siguientes datos:  
 
❖ Nombre del lugar o domicilio de la persona, casa comercial o firma que vende 
las mercancías.  
❖ Fecha en que se verifica la venta.  
❖ Nombres del comprador en Panamá y consignatario.  
❖ Clase, cantidad y descripción de las mercaderías, clasificadas separadamente 
de acuerdo con su valor.  
❖ Precio parcial y total de las mercancías. 
 
2.3.5. Cartas de responsabilidad de transporte.  Esta carta se debe presentar 
para identificar el tipo de transporte, carga y condiciones con las que se realizara el 
transporte de la mercancía a exportar. 
 
2.3.6. Declaración de exportación.  Formulario que es presentado a la aduana 
antes de la exportación de la mercancía, este documento es utilizado por la aduana 
para realizar el cobro de impuestos y tasas; para diligenciar el formulario se debe 
suministrar la siguiente información:38 
 
❖ Detalles de la mercancía, cantidad, precio, origen. 
❖ País de destino y entidad que recibe. 
                                            
37 Ibid., P.2 
38 Diligenciamiento del DEX, Funciones de declaración, autorización y documentos de 
embarque. {En línea} 27 de marzo de 2019. Disponible en:  
https://prezi.com/dsh5eueycmni/diligenciamiento-del-dex-documentos-de-exportacion/ 
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❖ Detalles del exportador 
❖ Declaración firmada por el exportador 
 
 
2.3.7. Guía aérea. La información que debe contener la guía aérea es: 
 
❖ Nombre del exportador / importador 
❖ Número de vuelo y destino 
❖ Aeropuerto de salida y, de entrada 
❖ Detalles de las cargas 
❖ Flete 
❖ Número de guía 
❖ Fecha de emisión 
 
 
2.4. TRAMITES ADUANEROS PARA EXPORTAR A CHINA 
 
En China es requerido cumplir con los siguientes procedimientos para proceder a la 
exportación de los productos en mención: 
 
❖ Declaración de la Empresa Importadora: Aquellas empresas importadoras de 
productos deben hacer su respectiva declaración de mercaderías importadas a 
través de EDI (Intercambio Electrónico de Información por sus siglas en inglés) 
o la plataforma E-port de China, la empresa o aquellos agentes autorizados 
utilizan un formulario de declaración electrónica. 
 
❖ Revisión de la Aduana. La información electrónica suministrada en los 
formularios de declaración es revisada por un sistema computacional para 
luego ser enviada al Centro de Revisión de Declaraciones para un chequeo 
manual. En caso de que la declaración no se encuentre en conformidad con las 
exigencias aduaneras, se pedirá al declarante información suplementaria o 
incluso una nueva declaración. 
 
❖ Presentación de documentos en la oficina de operaciones aduaneras en 
terreno. El declarante recibirá una notificación electrónica de la Aduana para 
que se presente de manera personal con un formulario impreso de la 
declaración, licencias de importación/exportación, entre otra documentación 
requerida antes de proceder a cancelar los respectivos impuestos y otros 
pagos. Si la Aduana tiene el propósito de examinar las mercancías, el 
declarante debe mover y desempacar las mercancías según lo requerido por la 
Aduana.  
 
❖ Desaduanamiento. Es necesario que el consignatario haya pagado todos los 
derechos o impuestos requeridos para que las mercancías importadas puedan 
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ser retiradas de aduanas.  
❖ Documentos exigidos: 
 
→ Conocimientos de embarque 
→ Guías aéreas 
→ Facturas 
→ Lista de empaque 
→ Contratos de compraventa (Para distintas mercancías, se exigen 
documentos tales como el Libro de Registro para Materiales Suplementarios, 
Libro de Registro para Procesamiento Comercial, Documento de Despacho para 
Mercancías Importadas, Permiso de Importación Automático para Productos 
Mecánicos y Electrónicos)39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                            
39 CONNIF, Ernesto; RUGEL, Gregory. EXPORTACIÓN DE BUCHE DE PESCADO AL MERCADO 
CHINO. Guayaquil: Comercio exterior y transporte Marítimo. Universidad del Pacifico. Modalidad 
obtención de grado. 2015, p, 94. 
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CAPITULO 2 
 
3. CONDICIONES DE EXPORTACION DEL PRODUCTO “VEJIGA 
NATATORIAS DE PESCADO CORVINA SECO AL NATURAL” VÍA 
MARÍTIMA Y VÍA AÉREA 
 
 
La vejiga natatoria es el órgano que le permite nadar y mantener la flotabilidad en 
una profundidad estable a los peces, este órgano está compuesto por paredes 
flexibles; su localización es la cavidad abdominal, justo debajo de la columna 
vertebral, que por lo general se divide en 2 o 3 compartimentos. Este órgano 
permanece lleno de gas y el porcentaje de este depende de la profundidad en la 
que viva el pez, puesto que, a mayor profundidad, estos animales necesitan más 
oxígeno para poder desplazarse.40 
 
Las vejigas o buches del pescado son muy solicitadas por las culturas asiáticas ya 
que constituyen una fuente muy importante de alimento al poseer ricos nutrientes 
que favorecen a la salud humana; la vejiga es considerada un manjar con 
propiedades afrodisíacas en China, por ejemplo, en Hong Kong, le atribuyen 
también propiedades curativas y la utilizan como alimento gourmet. En la industria 
alimenticia se utiliza para extraer colágeno, en otros casos puede usarse para hacer 
pegamentos fuertes, resistente al agua, o empleada para hacer cola de pescado 
para la clarificación de la cerveza. 
 
Para la exportación de este órgano, se debe realizar un proceso de secado de la 
vejiga. Existen dos formas principales de hacerlo, como es el secado al sol y el 
secado con tratamiento de sal y luego secarlo al sol; estos se extienden en un 
estante de hierro con malla, dentro de un lugar con ventilación y luz artificial para su 
rápido secado.41 Este producto no se considera mercancía perecedera, puesto que 
es un producto secado al natural. 
 
 
3.1 ENVIOS AEREOS 
 
Teniendo en cuenta que la vejiga natatoria de pescado corvina es procesada, este 
hace parte de un tipo de pescado seco natural o artificialmente, que permite ser 
manipulado al granel en bultos de origen, por lo tanto, es enviado dentro de cajas 
de cartón corrugado, con empaquetado en bolsa plástica y transportada en 
                                            
40 CONNIF, Ernesto; RUGEL, Gregory. EXPORTACIÓN DE BUCHE DE PESCADO AL MERCADO 
CHINO. Guayaquil: Comercio exterior y transporte Marítimo. Universidad del Pacifico. Modalidad 
obtención de grado. 2015, p, 12. 
41 Ibid., p.13 
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contenedor. Para enviar este producto vía aéreo, se debe cumplir con los siguientes 
requisitos para su exportación. 
 
 
3.1.1 Embalaje.  Para cada tipo de mercancías existen diferentes características. 
Sin embargo, para todos los productos los estándares de embalaje y manipulación 
estos son los requisitos de embalaje, según la compañía de carga DHL express: 
 
❖ El embalaje deberá mantener el contenido en buenas condiciones y minimizar 
los efectos del tiempo, como las contingencias normales del transporte. 
 
❖ Deberá ser fabricado de tal manera que proteja el contenido contra su propia 
fragilidad, como asimismo los cambios del medio ambiente (por Ej.: 
temperatura, humedad, etc.) 
 
❖ Los embalajes deberán ser capaces de soportar una altura de apilamiento de 
hasta 3 metros con cajas del mismo peso durante, a lo menos 24 horas sin 
que el embalaje del fondo llegue a colapsar. 
 
❖ Los embalajes destinados a contener productos del mar deberán ser estancos 
(bien sellados y no hace agua por las junturas) o hechos estancos mediante 
una hoja de polietileno resistente de 0.1 mm de espesor aprox. 
 
El grosor de las cajas de poliuretano o poliestireno expandido destinados al 
transporte de pescados y mariscos debería ajustarse a la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Grosor de cajas para embalaje. 
Peso por Caja Grosor 
> 10 kilogramos 20 mm. o más 
10 a 20 kilogramos 25 m. o más 
 
Fuente. DHL. Asesoramiento de Embalajes {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019.Disponible en: 
http://www.dhl.com.pa/es/express/envios/sugerencias_de_envio/packaging_advice
.html#assess 
 
En el caso de la empresa Prosec Mar, CORP se realiza el embalaje del producto de 
la siguiente manera. (Véase la figura 7 y 8)  
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Figura 7. Embalaje del producto “Vejiga natatoria de pescado corvina seco” 
 
Fuente. Prosec Mar, CORP. 
 
Figura 8. Embalaje del producto “Vejiga natatoria de pescado corvina seco” 
 
Fuente. Prosec Mar, CORP. 
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3.1.2 Etiquetado.  Para el etiquetado, se tiene en cuenta condiciones claves en 
cuanto a embalaje, idioma, unidad de medida, marca de origen y reglamentos 
específicos. Así mismo, se debe fijar la etiqueta de envío de forma segura en la 
superficie superior de la caja que se enviará, con el fin de mantener el envío en una 
posición vertical tanto como sea posible durante el tránsito. Estas son las 
condiciones para realizar el etiquetado, según las reglas de embalaje y etiquetado 
en China: 
 
❖ En cuanto a embalaje, este tiene que ajustarse a las reglas sanitarias y de 
seguridad, debe garantizarse que el producto no sea tóxico o peligroso y debe 
ser fácilmente degradable y reciclable. 
 
❖ Teniendo en cuenta que para el transporte de la vejiga de Corvina se debe 
tener protección con pallet en madera, este debe incluir el sello IPPC, un 
mecanismo de control impuesto por la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF) centrado en la protección de plantas y productos vegetales 
al minimizar la propagación de plagas y enfermedades potenciales. Los 
materiales de embalaje de madera, como pallets, cajas y material de carga 
flotante son materiales regulados, por lo tanto, deben cumplir con los requisitos 
de certificación específicos para ser enviados a nivel internacional. 
 
❖ Teniendo en cuenta los idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado, 
todos los productos vendidos en China deben tener sus etiquetas y anotaciones 
en chino. 
❖ Se puede representar el peso de las vejigas de Corvina en kilogramos, puesto 
que en China se usa el sistema métrico, ya que hace parte de las unidades de 
medida autorizadas. 
❖ Debe identificarse la información sobre el país de origen, nombre y dirección 
del distribuidor registrado, y además debe cumplirse con los reglamentos 
específicos de etiquetado de los productos alimentarios incluyendo el peso neto, 
la lista de ingredientes, la dirección del distribuidor chino, la fecha de producción 
y la de caducidad. 
❖ La Administración Estatal China para la Supervisión de la Calidad, Inspección 
y Cuarentena (AQSIQ en inglés) es el organismo competente para la gestión del 
etiquetado. Todos los embalajes de madera deberán llevar una marca IPPC, o 
serán sujetos a requisitos adicionales. 42 
                                            
42 CHINA, EMPAQUES Y NORMAS. Santander Trade portal. {En línea} 18 de abril de 2019. 
Disponible en: https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/china/empaques-
y-nomas 
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De igual manera, tener en cuenta las siguientes condiciones para la etiqueta, según 
los diferentes operadores logísticos que operan en Panamá: 
 
❖ Asegurarse de que la etiqueta es totalmente visible en una superficie y que 
la etiqueta no cubre costuras. 
 
❖ No permitir que otras etiquetas, cintas o papeles cubran la etiqueta de envío. 
 
❖ Nunca se recomienda el uso de una caja vieja, pero si se hace, hay que 
asegurarse que todas las etiquetas de envío obsoletos se retiren antes de su uso. 
 
❖ La colocación de una etiqueta de repuesto en el paquete ayudará a identificar 
su envío si la etiqueta original se desprendiera o se daña. 
 
❖ Si es necesario aplicar otras etiquetas sobre el envío, se debe evitar 
colocarlos en la misma superficie que la etiqueta de envío. 
 
❖ Utilizar una bolsa de ventana transparente autoadhesiva de plástico para 
contener todos los documentos sueltos que requieren ser colocados fuera de la 
caja.43 
 
3.1.3 Sellado.  Al momento de realizar el sellado de las cajas, se debe tener en 
cuenta tanto las cintas adhesivas que eligen y cómo se sella, ya que esto hace una 
diferencia en la protección del contenido del envío en cuanto a la exposición o daños 
durante el transporte. Se debe realizar uso de cinta sensible a la presión, tales 
como: 
 
❖ Cinta de polipropileno (cinta de plástico marrón) 
❖ Cinta adhesiva de vinilo (cinta aislante) 
❖ Cinta de papel reforzado con fibra (cinta adhesiva) 
 
Debido a que la empresa PROSEC MAR CORP, realiza envíos de 
aproximadamente 60 a 800 Kg, se realiza vía área con las siguientes condiciones: 
 
El producto se almacena en cajas de cartón, las cuales se sellan con cinta aislante 
y luego se envuelve la caja completa en papel filme plástico transparente, para evitar 
infiltraciones de olores y contaminantes, (Véase las figuras 9 y 10) 
  
                                            
43 DHL: Asesoramiento de Embalajes. {En línea} 18 de abril de 2019. Disponible en: 
https://www.goinpostalorlando.com/2018/09/17/dhl-asesoramiento-de-embalajes/ 
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Figura 9. Embalaje del producto 
 
Fuente. Prosec Mar CORP 
  
Figura 10. Embalaje del producto 
   
Fuente. Prosec Mar CORP.  
 
El peso de cada caja es de 20 Kg, las cajas son almacenadas en cuartos sin ninguna 
refrigeración necesaria, para luego trasladarlas al aeropuerto. 
 
3.1.4 Clasificación de contenedores aéreos.  Al momento de realizar envíos vía 
aéreo, se deben tener en cuenta los diferentes contendores con clasificaciones 
generales, es decir, existen diferentes tipos de contenedores aéreos, que se 
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adaptan a la estructura de cada avión, y así mismo permite conservar los diferentes 
tipos de mercancía con el fin de que lleguen a su lugar de destino en el mejor estado 
posible. 
 
3.1.4.1 Contenedores estándar.  Los contenedores estándar se clasifican en tres 
tipos de contenedores: 
 
❖ Contenedor Código IATA AKN.   Este un contenedor cubierta inferior-medio 
tamaño, este contenedor permite mejorar la rigidez y la seguridad, en comparación 
con la mayor parte de los contenedores estándar, ayuda con cualquier requisito 
especial que pueda tener.44 (Véase la figura 11) 
 
Figura 11. Contenedor IATA AKN 
 
 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en:  https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
 
En la tabla 2, se describen las dimensiones para este contenedor. 
 
 
 
                                            
44Trasporting. Tipo de contenedores Aéreos. Contenedores Estándar. {En línea} 12 de abril 
de 2019. Disponible en: https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-aereos.html 
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Tabla 2. Dimensiones Contenedor IATA AKN 
Tara (Kg) 
Peso 
máximo 
bruto (Kg) Largo (Cm) Ancho (Cm) Alto (Cm) 
Volumen 
Disponible 
(m3) 
120 1.587 156 153.4 160 3.9 
Fuente. Noatum Maritime. {En línea} Tomado el 12 de abril de 2019. Disponible en:  
https://www.noatummaritime.com/tipo-de-contenedores-aereos-estandar/  
 
 
❖ Contenedor AMA.  Este contenedor es completamente de aluminio, se abre 
por uno de los lados de 317.5 cm., cerrado por una solapa y una red con correas. 
Usualmente es utilizado para el transporte de textiles.45 (Véase la figura 12) 
 
Figura 12. Contenedor AMA 
 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en:  https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
 
 
                                            
45 Ibid., P.2 
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A continuación, se describen las dimensiones para este contenedor. (Véase la tabla 
3)  
 
Tabla 3. Dimensiones para contenedor AMA 
Tara (Kg) 
Peso 
máximo 
bruto (Kg) Largo (Cm) Ancho (Cm) Alto (Cm) 
Volumen 
Disponible 
(m3) 
270 6.800 317.5 244 244 15.7 
Fuente. Noatum Maritime. {En línea} Tomado el 12 de abril de 2019. Disponible en:  
https://www.noatummaritime.com/tipo-de-contenedores-aereos-estandar/  
 
❖ Contenedor AKH.  Este contenedor es utilizado para equipo técnico y con 
ruedas retráctiles, ya que cuenta con múltiples. El sistema de aire de purga drena 
el combustible residual del depósito de combustible y proporciona a los técnicos en 
el interior del tanque un suministro constante de aire respirable.46 (Véase figura 13) 
 
Figura 13. Contenedor AKH 
 
 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en:  https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
 
En la tabla 4, se describen las dimensiones para este contenedor. 
                                            
46 Ibid.,p.2 
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Tabla 4. Dimensiones contenedor AKH 
Tara (Kg) 
Peso 
máximo 
bruto (Kg) Largo (Cm) Ancho (Cm) Alto (Cm) 
Volumen 
Disponible 
(m3) 
85 1.135 156 153.4 114 3.5 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
 
3.1.4.2 Contenedores de Seguridad. Los contenedores de Seguridad e 
clasifican en dos tipos de contenedores: 
 
❖  Contenedor AMP.  Este contenedor es de aluminio, a prueba de polvo y 
sonidos (sellos de goma), este contenedor es utilizado generalmente para el 
transporte eficiente de los textiles, puertas macizas.47 (Véase figura 14) 
 
Figura 14. Contenedor AMP 
 
 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en:  https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
 
En la tabla 5, se describen las dimensiones para este contenedor.  
                                            
47 Ibid., p.3 
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Tabla 5. Dimensiones Contenedor AMP 
Tara (Kg) 
Peso máximo 
bruto (Kg) Largo (Cm) Ancho (Cm) Alto (Cm) 
340 6.800 317 248.8 162.6 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
 
 
❖ Contenedor AaP.  Este contenedor está construido con una rigidez 
adicional para permitir envíos de puerta a puerta con un manejo brusco protegiendo 
siempre los contenidos sensibles o valiosos dentro.48 (Véase figura 15) 49 
 
Figura 15. Contenedor AaP 
 
 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en:  https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
                                            
48 Ibid. p. 3 
49 Ibid p. 4 
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aereos.html 
 
A continuación, se describen las dimensiones para este contenedor. (Véase la 
tabla 6) 
 
Tabla 6 Dimensión de contenedor AaP 
Tara (Kg) 
Peso máximo 
bruto (Kg) Largo (Cm) Ancho (Cm) Alto (Cm) 
311 4.625 317.5 223.5 162.6 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
 
 
3.1.4.4 Contenedores Isotérmicos. Los contenedores de Isotermicos se 
clasifican en dos tipos de contenedores: 
 
❖ Contenedor RMP.  Contenedor con espuma de poliéster entre los paneles 
laterales, este maneja una Temperatura controlada entre 0 + 20° C. 
Comportamiento con capacidad de hasta 400 kg. de hielo seco con espacio para 
baterías de ventilador en un lado. (Véase figura 16) 
 
Figura 16. Contenedor RMP 
 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en:  https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
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En la tabla 7, se describen las dimensiones para este contenedor.  
Tabla 7. Dimensiones contenedor RMP 
  
Tara 
(Kg) 
Peso 
máxim
o bruto 
(Kg) 
Largo 
(Cm) 
Ancho 
(Cm) 
Alto 
(Cm) 
Volumen 
Disponibl
e (m3) 
Dimensione
s exteriores 
600 6,033 
317,1 244 162,6 
10 
Dimensione
s Interiores 
301 223,5 141 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en:  https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
 
❖ Contenedor RAP.  Este contenedor isotérmico es utilizado para el transporte 
de carga, su empaque está compuesto por paneles de espuma de poliéster. 50 
(Véase figura 17) 
 
Figura 17. Contenedor RAP 
 
 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en:  https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
 
En la tabla 8, se describen las dimensiones para este contenedor.  
 
 
                                            
50 Ibid., p.4 
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Tabla 8. Dimensiones contenedor RAP 
Tara (Kg) 
Peso 
máximo 
bruto (Kg) Largo (Cm) Ancho (Cm) Alto (Cm) 
Volumen 
Disponible 
(m3) 
438 6.800 317 223 162 8,3 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en:  https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
 
3.1.4.5 Contenedores para animales vivos.  El más utilizado es el KMP. Pallet 
completamente de aluminio con 3 niveles para transportar animales vivos (bovinos, 
ovinos, cerdos, etc.). Montado sobre un pallet de 96" x 125". Paneles equipados con 
ventanas y puerta intermedia movible.51 (Véase figura 18) 
 
Figura 18. Contenedor KMP 
 
 
Fuente. Trasnporting. Contenedores aéreos. {En línea} Tomado el 12 de abril de 
2019. Disponible en:  https://timepx.blogspot.com/2015/11/contenedores-
aereos.html 
 
                                            
51 Ibid., p.5 
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3.1.5 Tipos de aviones para cargas: La compañía realiza sus envíos con la 
empresa CopaAirlines Cargo Panamá, según esta aerolínea, la capacidad máxima 
de carga de sus flotas es de: 52 
 
❖ Tipo de Avión: Boeing 737-700. En la tabla 9, se muestra la capacidad máxima 
de este tipo de avión: 
 
Tabla 9.Tipo de Avión: Boeing 737-700 
 
 
Fuente. CopaArlines Cargo. {En línea} Tomado el 29 de marzo de 2019. 
Disponible en: 
https://www.copacargo.com/html/user/default.aspx?PageId=3&lang=es 
 
❖ Tipo de avión: Boeing 737-800. En la tabla 10, se muestra la capacidad máxima 
según el avión en mención: 
 
Tabla 10. Tipo de avión: Boeing 737-800 
 
Fuente. CopaArlines Cargo. {En línea} Tomado el 29 de marzo de 2019. 
Disponible en: 
https://www.copacargo.com/html/user/default.aspx?PageId=3&lang=es 
                                            
52 CopaAirlinesCargo, Máxima capacidad de carga. {En línea} 10 de abril de 2019. Disponible en: 
https://www.copacargo.com/html/user/default.aspx?PageId=3&lang=es 
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❖ Tipo de avión: Embraer 190.  En la tabla 11, se muestra la capacidad máxima 
según el avión en mención: 
 
Tabla 11. Tipo de avión: Embraer 190 
Fuente. CopaArlines Cargo. {En línea} Tomado el 29 de marzo de 2019. 
Disponible en: 
https://www.copacargo.com/html/user/default.aspx?PageId=3&lang=es 
 
Teniendo en cuenta que la empresa no tiene una gran capacidad de exportación y 
los tiempos de entrega que exigen sus clientes, actualmente están enviado su 
producto vía aéreo. Considerando el tipo de mercancía (No perecedera), no 
necesita algún tipo de refrigeración, o contenedor especial para el envío de este, 
puesto que se puede enviar como carga suelta. 
 
Sin embargo, el contenedor utilizado por la aerolínea CopaAirlines Cargo Panamá 
(Compañía por la cual la empresa Prosec Mar, CORP) es el: IATA AKN, teniendo 
en cuenta que es un contenedor que permite diferentes tipos de cargas. 
 
 
3.2 ENVIOS VIA MARÍTIMO 
 
El transporte marítimo es por excelencia el principal medio de transporte en el 
ámbito del comercio internacional de grandes cantidades de productos frescos. Su 
uso es sumamente frecuente en mercados de reposición no urgente, dado que 
regularmente es empleado en distancias largas y en transporte de grandes 
cantidades de mercancía. 
 
3.2.1 Características del transporte marítimo.  El transporte marítimo en 
Panamá cuenta con diferentes propiedades:  
 
❖ Gran capacidad: se pueden transportar grandes masas de gráneles o de 
contenedores. Actualmente el mayor buque portacontenedores (MSC Oscar) 
tiene una capacidad de carga de alrededor de 19,224 TEU. 
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❖ Ámbito internacional: es el mejor medio para trasladar grandes volúmenes 
de mercancías entre dos puntos alejados geográficamente. Además, el 
desarrollo de las autopistas del mar y del transporte marítimo de corta distancia 
permite la combinación del transporte marítimo con otros medios de transporte. 
 
❖ Flexibilidad: debido a la posibilidad de emplear buques desde pequeños 
tamaños (100 TPM) hasta los VLCC (petroleros con capacidad de hasta 
300,000 toneladas). 
 
❖ Versatilidad: porque se han construido buques de diversos tamaños y 
adaptados a todo tipo de cargas; además de los tradicionales cargueros, 
existen buques portacontenedores, metaneros, para carga rodante, para carga 
refrigerada y para gráneles sólidos. 53 
 
3.2.2 Tipo de buques.  Existen diferentes tipos de buques según las diferentes 
cargas a transportar.  
 
❖ Buques graneleros para cargas sólidas.  Transportan grandes volúmenes 
de minerales, granos, etc. Los accesos a las bodegas están diseñados para 
facilitar la carga y descarga por grúa.  
 
❖ Buques portacontenedores.  Son buques de carga que transportan la 
totalidad de su carga en contenedores. Son parte del transporte intermodal 
que traslada la mayoría del cargamento seco mundial.  
 
❖ Buque tanque.   Son buques para cargas líquidas. Si transportan crudos de 
petróleo, se llaman petroleros; pueden estar diseñados para gases licuados, 
se llaman gaseros (por ejemplo, los metaneros); para productos químicos, se 
llaman quimiqueros. 
 
❖ Buque frigorífico.  Se utilizan para transportar productos perecederos que 
requieren una atmósfera con temperatura controlada como frutas, verduras, 
carnes, pescados, productos lácteos y otros alimentos. 
 
❖ Buques para carga rodante. Son capaces de transportar cualquier 
plataforma con ruedas, gracias a la rampa de acceso. 
 
❖ Buque costero o barco de cabotaje.  Tienen un casco que les permite 
navegar en aguas poco profundas, cerca de la costa donde existen arrecifes u 
otros escollos. 
                                            
53 TRANSPORTES MARÍTIMOS PANAMÁ. {En línea} 29 de marzo de 2019. Disponible en: 
http://rutamaritimapanama.blogspot.com/search/label/caracter%C3%ACsticas 
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❖ Transbordador o ferry.  Son buques del tipo Ro-Ro, dedicados al transporte 
de pasajeros y sus vehículos; forman parte del transporte público de ciudades 
rodeadas de agua, como Venecia. 
 
❖ Crucero.  Barcos para el transporte de pasajeros por placer, turismo y ocio. 
 
❖ Barcaza.  Con suelo plano para el transporte de mercancías en ríos y canales 
poco profundos.54 
 
3.2.3 Tipo de contenedores.  Existen diferentes tipos de contenedores, según las 
características de la carga y la cantidad 
 
❖ Contenedor frigorífico / reefer.  El contenedor frigorífico es un tipo de 
contenedor destinado al transporte de mercancías con control de temperatura, 
ya sea en frío o en caliente. Pueden mantener la temperatura de la mercancía 
desde -30ºC a +40ºC, incluso hay algunos modelos especiales que pueden llegar 
hasta -60ºC.55 (Véase la figura 20) 
 
Figura 19. Contenedor Frigorífico.  
 
Fuente. 16 types of Container Units and Designs for Shipping Cargo. {En línea} 30 
de marzo de 2019. Disponible en: https://www.marineinsight.com/know-more/16-
types-of-container-units-and-designs-for-shipping-cargo/. 
Se encuentra contenedores frigoríficos de 20 y 40 pies, incluso algunos de 10 pies, 
aunque estos últimos no se suelen dedicar al tráfico de mercancías. Al igual que los 
                                            
54 Ibid., p.2 
55 Tipos de contenedores marítimos. {En línea} 28de marzo de 2019. Disponible en: 
https://www.zarca.es/tipos-de-contenedores-maritimos/ 
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otros contenedores pueden tener la altura normal o ser high cube56. 
 
• Dimensiones de los reefer containers.  Las dimensiones específicas y 
capacidad del Reefer container pueden variar dependiendo del fabricante y del 
propietario del contenedor. 57 
 
Sin embargo, se puede determinar las siguientes dimensiones promedio que suelen 
tener los contenedores de 20 y 40 pies. (Véase tabla 12 y 13) 
 
Tabla 12. Dimensiones de un Reefer de 20' 
 
Fuente. DSV Global Transport and Logistics. Reefer container Dimensions {En 
línea} 30 de marzo de 2019. Disponible en: http://www.dsv.com/sea-freight/sea-
container-description/reefer-containers 
 
Tabla 13. Dimensiones de un Reefer de 40' 
 
Fuente. DSV Global Transport and Logistics. Reefer container Dimensions {En 
línea} 30 de marzo de 2019. Disponible en: http://www.dsv.com/sea-freight/sea-
container-description/reefer-containers 
 
❖ Contenedor dry van.  Los contenedores Dry Van son los contenedores más 
utilizados, son contenedores herméticos y sin ventilación. Son apilables hasta 8 
niveles y están fabricados en acero corten, lo que los hace muy robustos. 
                                            
56 High Cube: Los contenedores high cube tienen una altura de 9’6’’ (2,90 mts.)  
57 Global Transport and Logistics {En línea} 28 de marzo de 2019. Disponible en:  
http://www.es.dsv.com/sea-freight/contenedores-maritimos/reefer-containers 
 
Tara Capacidad Carga Capacidad cúbica        Longitud interna        
 3.080 kg  27.400 kg  28.3 m 
3  5,44 m
 6.791,4 lbs  60.417 lbs 999 cu ft 17,9 ft 
Ancho Interno Altura Interna          Ancho Apertura Puertas     Altura apertura Puertas 
 2.29 m  2.27 m  2.23 m  2.10 m
 7.5 ft  7.5 ft 7.3 ft  6.9 ft
20´ reefer container
Tara Capacidad Carga Capacidad cúbica        Longitud interna        
 4,800 kg  27,700 kg  59.3 m 3  11.56 m
 10,584 lbs  61,078.5 lbs 2,093.3 cu ft 37.9 ft 
Ancho Interno Altura Interna          Ancho Apertura Puertas     Altura apertura Puertas 
 2.28 m  2.25 m  2.29 m  2.26 m
 7.5 ft  7.4 ft 7.5 ft  7.4 ft
40´ reefer container
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Estos contenedores tienen puertas solo en un lado y unas dimensiones estándar 
con una anchura de 2,40m y una altura de 2,60m. Hay dos modelos típicos según 
la longitud, 20 pies y 40 pies que equivalen a 6 y 12 metros respectivamente. 
También hay otros modelos menos utilizados como pueden ser los de 30 pies o los 
de 10 pies. Véase figura 20 
 
Figura 20. Contenedor dry van 
 
Fuente. Tipos de Contenedores marítimos. {En línea} 30 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://www.zarca.es/tipos-de-contenedores-maritimos/ 
 
 
❖ Contenedor high cube.  Los contenedores High Cube son muy similares a 
los Dry Van excepto por su altura, puesto que los contenedores High cube tienen 
una altura de 9’6’’ (2,896 metros) y los contenedores Dry Van 40’ tienen 8’6’’ (2,591 
metros). Esta altura extra resulta ideal para cargas voluminosas y 
sobredimensionadas. (Véase figura 21) 
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Figura 21. Contenedor High cube 
  
Fuente. Tipos de Contenedores marítimos. {En línea} 30 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://www.zarca.es/tipos-de-contenedores-maritimos/ 
 
 
❖ Contenedor open top.  Los contenedores Open Top son también muy 
parecidos a los Dry Van, con medias de 20 y 40 pies, con la diferencia de que los 
Open Top no tienen techo. Al no tener techo se pueden cargar por encima haciendo 
más fácil la carga de mercancías pesadas o voluminosas que puede ser difícil meter 
por la puerta. Para tapar la mercancía se les suele poner un toldo de lona. (Véase 
figura 22) 
 
Figura 22. Contenedor open top 
  
Fuente. Tipos de Contenedores marítimos. {En línea} 30 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://www.zarca.es/tipos-de-contenedores-maritimos/ 
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❖ Contenedor open side.  Los contenedores Open Side son otro tipo de 
contenedores muy parecidos a los Dry Van, aunque estos últimos tienen unas 
grandes puertas de 4 hojas que permiten el acceso fácil a las mercancías para su 
carga y descarga. Los hay de 20 y 40 pies. 
 
Son muy útiles para cargar mercancías de gran longitud que no pueden ser 
cargadas por las puertas normales o para poder alcanzar las mercancías del fondo 
sin tener que sacar todas las que están delante. (Véase figura 23) 
 
Figura 23. Contenedor open side  
 
Fuente. Tipos de Contenedores marítimos. {En línea} 30 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://www.zarca.es/tipos-de-contenedores-maritimos/ 
 
❖ Contenedor flat rack.  El contenedor Flat Rack es un contenedor sin techo 
y sin paredes laterales. Se utiliza para transportar mercancías pesadas o 
sobredimensionadas. La mercancía es trincada mediante cadenas o cintas al flat 
rack. (Véase figura 24) 
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Figura 24. Contenedor Flat Rack 
 
Fuente. Tipos de Contenedores marítimos. {En línea} 30 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://www.zarca.es/tipos-de-contenedores-maritimos/ 
 
❖ Contenedor tank.  Los contenedores Tank son para transportar líquidos a 
granel. Se trata de una cisterna contenida dentro de una estructura de vigas de 
acero que la hacen de las mismas dimensiones que un contenedor estándar. De 
esta forma la cisterna puede ser manipulada y cargada en transportes como un 
contenedor más. (véase figura 25) 
Figura 25. contenedor tank 
 
Fuente. Tipos de Contenedores marítimos. {En línea} 30 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://www.zarca.es/tipos-de-contenedores-maritimos/ 
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3.2.4 Embalaje vía marítimo.  Para garantizar una distribución óptima de la 
temperatura en toda la carga, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos al 
estibar: 
 
❖ Modalidad en frío: La mercancía debería estibarse libremente de manera que 
el aire se pueda mover por encima y entre los paquetes. Esto se logra con material 
de estiba para separar, o cajas de cartón con agujeros para la ventilación. Por otro 
lado, si la estiba está muy suelta el flujo del aire no podrá llegar adecuadamente a 
la mercancía en el lado de la puerta.58 
 
Se debe dejar un espacio libre de por lo menos 12 cm entre el techo y la carga. Hay 
marcas en las paredes laterales que indican la altura máxima permisible de la carga.  
 
El material de embalaje debe ser lo suficientemente fuerte para soportar la carga 
apilada, y proteger el contenido y debe corresponder a las características del 
producto: por ejemplo, se deben utilizar las cajas de cartón con agujeros de 
ventilación para los artículos que generan calor y/o necesitan cambio de aire. 
 
3.2.5 Tipos de servicio de transporte marítimo FCL y LCL. Existen dos tipos de 
transporte marítimo para enviar la mercancía:  
❖ FCL es el acrónimo en inglés para “Full Container Load” lo cual en 
español significa Contenedores Cargados Completos. Esto se refiere a un 
contenedor completo para una mercancía específica de la misma empresa o 
persona, es decir, todos los productos que se transportan en este contenedor son 
de un único propietario, y no es necesario que el contenedor este completamente 
cargado a su máxima capacidad, ya que los pagos (Bill of Landing, B/L) se 
realizan en base a un contenedor completo.  
❖ LCL es el acrónimo en inglés para “Less Container Load” que en 
español significa Contenedores Cargados Parcialmente. Aquí, la mercancía es 
compartida con otros productos de otras compañías o personas, y se refiere más 
que todo a la forma en cómo se genera una cotización de flete, donde un 
importador transporta mercancía a destino de diferentes compradores. 
A diferencia de la modalidad FCL en la LCL la empresa que transporta la 
mercancía es la encargada del contenedor. 59 
 
La información anteriormente citada, se tendrá en cuenta en el próximo capítulo, 
                                            
58 Embalaje para Contenedor. Hapag- Lloyd. {En línea} 30 de marzo de 2019. Disponible 
en: https://www.academia.edu/15024387/EMBALAJE_PARA_CONTENEDOR 
59 MEFFI LOGISTICS SERVICES. Logística y transporte en Panamá. {En línea} 30 de 
marzo de 2019. Disponible en: http://www.meffilogisticspanama.com/fcl-lcl-panama/ 
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para realizar la proyección necesaria para establecer si es conveniente que la 
compañía PROSEC MAR CORP, envíe la mercancía vía marítima.  
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CAPITULO 3 
 
 
4. COSTOS Y PROYECCIÓN DE EXPORTACIÓN PARA ESTABLECER SI 
ES CONVENIENTE ENVIAR EL PRODUCTO VIA MARITIMA, SEGÚN LA 
CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN DE PROSEC MAR, CORP. 
 
En el presente capitulo, se tendrán en cuenta los diferentes costos que implica 
exportar el producto “vejigas natatorias de pescado corvina seco al natural” vía 
aérea como vía marítima. Para esto, hay que tener en cuenta que actualmente la 
compañía realiza sus exportaciones vía aérea debido a que el tiempo de entrega es 
más eficiente y sus exportaciones no tienen la capacidad suficiente para ejecutar el 
envío vía marítimo. 
 
Sin embargo, se realizará una proyección por medio del método promedio móvil 
ponderado, que permitirá planificar los envíos de la compañía PROSEC MAR, 
CORP dentro de dos años, con el fin de establecer en qué punto podrían efectuar 
el envío de la mercancía vía marítima, teniendo en cuenta los tiempos de entrega, 
costos y preservación del producto.  
 
4.1  PROYECCION DE VENTAS 
 
La compañía PROSEC MAR, CORP proporciona una base de datos con 
información de los envíos realizados por semana del año 2017 y 2018, en la cual 
nos indica la cantidad de kilogramos que se enviaron en cada exportación. Ver 
anexo (Envíos empresa PROSEC MAR, CORP). 
 
Para realizar la proyección se toma el método de promedio móvil ponderado el cual 
permite calcular pronósticos asignando más peso para los elementos que 
consideremos. Cabe notar, que el promedio ponderado puede reaccionar más 
rápido ante los cambios de la demanda, con relación al promedio simple. Sin 
embargo, la utilidad del método dependerá de la experiencia de la persona 
encargada de realizar el pronóstico de la demanda.60 
La fórmula para determinar el promedio móvil ponderado (Pmv) se evidencia en la 
siguiente ecuación.  
Ecuación 1. Fórmula para determinar promedio Móvil Ponderado. 
 
                                            
60 Como Calcular un promedio ponderado para pronosticar la demanda. {En línea} 20 de 
abril de 2019. Disponible en: https://ingenioempresa.com/promedio-movil-ponderado/ 
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Para determinar los datos de pronóstico se realiza el proceso en el programa de 
Excel, la base que proporciona la compañía obtiene dos columnas una con datos 
de las semanas y la segunda con la información de los kg enviados, por esta razón 
se solicita el precio por kg a la empresa para lograr obtener el valor en dólares de 
las ventas y así poder manejar la demanda, según información suministrada por el 
representante de la compañía, el precio en que es vendido el Kg de la vejiga 
natatoria es en promedio de $379 USD. 
Se realiza el pronóstico con los valores de la venta y luego se grafica los datos 
reales vs los datos pronosticados, como se observa en la figura 26. 
Figura 26. Pronóstico de ventas compañía Prosec Mar, CORP 
 
Fuente. Los Autores. 
 
En el siguiente grafico se puede observar que los datos obtenidos según el 
pronóstico tienen un comportamiento semejante al de las ventas reales por lo cual 
es un pronóstico más real. 
Calculando el error promedio del método se obtiene un error del -432. Para mejorar 
la incertidumbre del pronóstico, se utilizará un indicador de índice internacional el 
cual es equivalente al producto por medio del dólar, el indicador a utilizar es el título 
de valores de estados unidos para garantizar la vida útil del producto el cual es del 
10 %. 
Por lo tanto, se realiza el ajuste de la proyección de la capacidad de producción, 
obteniendo los siguientes resultados para los 5 años futuros, como se puede 
observar en la tabla 14. 
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Tabla 14.Ajuste de la proyección de la capacidad de producción para los próximos 5 años 
de la compañía. 
 
Fuente. ProsecMar, CORP. 
Conforme a la información anterior, se logra determinar que en promedio la empresa 
por semana estará enviando entre 300 y 700 kilogramos entre los próximos 5 años. 
 
4.2 ENVIO DE MERCANCIA 
 
De acuerdo con el estudio realizado en cuanto a las condiciones de envío y las que 
tiene la compañía, se establece que la mercancía será enviada con las siguientes 
características: 
❖ La mercancía será enviada en cajas de cartón 60x40x40 
❖ Las cajas de cartón son selladas con cinta transparente 
❖ Las cajas son envueltas en papel stretch filme para evitar infiltraciones de 
componentes dañinos para la mercancía. 
❖ El peso de cada unidad (caja) será de 20 kg. 
❖ Cada unidad debe tener una etiqueta donde se indiquen los datos de peso, 
destinatario, remitente, información de la mercancía y si debe tener cuidado 
especial. 
 
4.2.1 Costos de envíos.  Se realiza el análisis de costos de envíos por vía 
marítima y vía aérea para determinar el más conveniente para la empresa. 
Para determinar un costo más estable se tiene en cuenta los costos que determina 
los incoterms para cada parte del envío. 
4.2.1.1 Costo de mercancía acondicionada para su venta.  Para determinar este 
costo, se realiza una investigación de los precios en Panamá del embalaje que se 
utiliza para el producto, teniendo en cuenta que la empresa no realiza proceso 
productivo. 
AÑO VENTAS USD UNIDADES KG PROMEDIO POR SEMANA KG
2017 5.636.109$    14.871             286                                                   
2018 6.615.445$    17.455             336                                                   
2019 8.884.621$    23.442             451                                                   
2020 9.339.344$    24.642             474                                                   
2021 10.273.279$ 27.106             521                                                   
2022 11.635.232$ 30.700             590                                                   
2023 12.997.185$ 34.293             659                                                   
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La tabla 15 indica los precios para cada recurso que se utiliza para el embalaje de 
una unidad (caja). 
Tabla 15. Precios para cada recurso de embalaje 
 
Fuente. Los Autores. 
❖ Cinta embalaje: Por caja, se tiene en cuenta que para sellar la caja se utilizan 
120 cm, el costo del rollo de cinta es de $65 USD por los 90 M.61 
❖ Según información de la compañía se utilizaría un 0,02% en cada caja, el 
costo del rollo es de $51 USD.62 
 
4.2.1.2 Costo de carga en el almacén y transporte interior en origen.  La 
compañía informa que ellos contratan una empresa para el transporte de la 
mercancía desde el origen hasta el aeropuerto, en caso de que fuera vía marítimo 
también pensarían en contratar una naviera, por lo tanto, el representante indica 
que el realiza un pago de $70 USD, en el cual incluye el transporte y la carga. 
 
4.2.1.3 Costo de las formalidades aduaneras en exportación. El costo de las 
formalidades aduaneras de exportación varía según el canal de envío:  
 
❖ Marítimo.  Según la autoridad nacional de aduanas la tasa de servicios 
aduaneros esta aproximadamente en $150 USD.63 
 
❖ Aéreo: El costo de aduanas fue suministrado por el representante de la 
compañía, debido a que realizan sus envíos por el canal aéreo. Conforme a la 
información anterior, indica que realiza un pago de $200 USD por envíos.  
 
                                            
61 SOL&PACK. Rollos para Paletizar. {En línea} 22 de abril de 2019. Disponible en:  
http://www.es.dsv.com/sea-freight/contenedores-maritimos/reefer-containers  
62 LA CASA DE LAS CAJAS. Medidas y costos de embalajes. {En línea} 22 de abril de 2019. 
Disponible en http://www.lacasadelascajas.com/categoria-in.php?prod=Yak=&linea=aA== 
63 Autoridad Nacional de Aduanas, Cargo y formalidades Aduaneras. {En línea} 22 de abril 
de 2019. Disponible en:  
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/organisation/servicios/cargos-y-formalidades-
aduaneras 
RECURSO DIMENSIONES VALOR USD
CAJA CARTON 60*40*40 cm 133
CINTA EMBALAJE 120 cm 0,86
STRETCH FILM 18" /455 mm 51
ETIQUETAS 10 cm 2
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4.2.1.4 Gastos de manipulación en origen. Los gastos de manipulación de origen 
son aquellos que se deben pagar por mover la mercancía dentro del aeropuerto o 
puerto.  
❖ Marítimos.  Para determinar los gastos de manipulación tomamos en cuenta 
las tarifas de la agencia de logística CMA CGM PANAMÁ INC, donde determina 
las siguientes tarifas (Véase tabla 16) 
Tabla 16. Gastos de Manipulación Vía Marítimo. 
 
Fuente. CMA GCM PANAMÁ INC, 2 de abril de 2019. Disponible en: 
https://www.cma-cgm.com/local/panama/about-us 
 
❖ Aéreos.  Al realizar la investigación de estos costos, se encuentra que los 
gastos de manipulación de mercancía se incluyen dentro de la gestión de la 
guía aérea, según información de la compañía el pago que se realiza es de $50 
USD por envío. 
 
4.2.1.5 Costos de Transporte Principal.  Al momento de elegir el modo de 
transporte la empresa debe tener en cuenta las siguientes características: 
❖ Dimensiones de la mercancía (largo, ancho, alto)  
❖ Peso de envase y embalaje. 
❖ Transbordos, Condiciones de temperatura y humedad  
❖ Facilidades de almacenamiento en tránsito (puertos y aeropuertos)  
❖ Tiempo de tránsito, escalas. 
Para determinar el costo se debe tener en cuenta como se calcula el flete de cada 
transporte. (FCL y LCL) 
Para calcular las tarifas de fletes y los recargos a aplicar se debe conocer el peso 
de la carga. La cantidad de carga que puede ser estibada en un medio de transporte 
está limitada por el peso y el volumen. Las tarifas se abonarán por peso bruto o 
volumen, el que resulte mayor dentro de la relación establecida para los distintos 
medios.  
→ Marítimo = 1 Tonelada Métrica (TM) / 1Metro cubico (m3) 
→ Aéreo = 1 kg / 6 dm3 1 Tn / 6 m3  
GASTOS DE MANIPULACION TARIFA
Manipulacion de mercancia  (THC) Terminal Handling Charge $210 USD por contenedor de 20 pies
Seguro ISPS Code $9 USD por contenedor de 20 pies
Manifiesto $12 USD por contenedor de 20 pies
Conocimiento de embarque $50 USD
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→ Terrestre = 1 Tnb / 3 m3  
→ Ferrocarril= Peso / Vagón64 
4.2.1.6 Flete marítimo.  Es el precio del servicio de transporte marítimo internacional. 
Las navieras establecen sus tarifas según el peso y el volumen de la carga, y escogen 
el que más le conviene entre estos dos. 
A la relación peso/volumen se le conoce como FE, para obtener se aplica la siguiente 
formula: 
FE = Volumen/ peso 
FE = m3 / TM 
El resultado se expresará en metros cúbicos por tonelada métrica, si el FE es mayor a 
1 M3 por tonelada métrica, las navieras cobraran sus tarifas basadas en el volumen y 
no en el peso. 
4.2.1.7 Tarifas de transporte marítimo.  El flete de transporte marítimo está 
compuesto por la tarifa básica más una serie de recargos. Los recargos son los costos 
extraordinarios en que se incurre durante la prestación del servicio y que están fuera 
del control del naviero: 
→ Recargo por variación en el precio del combustible. 
→ Recargos portuarios. 
→ Recargo por manejo de carga en el lugar de destino. 
→ Elaboración de manifiesto de carga. 
→ Otros recargos: manejo de mercaderías especiales 
En el cálculo del flete Marítimo, la fórmula es: 
FB X BAF X RC = U$S 
FB: Flete básico  
BAF: Es un % como factor del combustible.  
RC: Renta de container 
 
4.2.1.8 Cálculo del flete marítimo.  Para determinar el costo del flete se debe tener 
en cuenta los siguientes datos: 
→ Tarifa de flete cotizada: por tonelada/metro cúbico  
                                            
64 LOGISTICA INTERNACIONAL II. Calculo de flete. 2 de Abril de 2019. Disponible en: 
https://www.academia.edu/20986542/LOGISTICA_INTERNACIONAL_II_C%C3%A1lculo_
del_Flete 
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→ Peso bruto. 
→ Medidas por bulto.  
→ Recargo por combustible 
→ Cantidad de unidades. 
 
❖ Pasos para el cálculo del flete 
 
➢ Se realiza el cálculo del peso bruto y del volumen. 
Cantidad de unidades x peso bruto = total peso bruto 
Largo x ancho x alto= Volumen 
➢ Se multiplica el valor del peso o el volumen según convenga a la naviera por la 
tarifa del flete. 
➢ Se determina el costo del combustible.65 
 
Para realizar el cálculo del flete marítimo según el producto “Vejigas natatorias de 
pescado corvina seca al natural” se toma como base un flete de $ 190USD por 
toneladas según cotización realizada a la empresa Transborder S.A.S, se determina 
que la empresa va a realizar un envío de 400 Kg, esto debido a su capacidad de 
envío semanal. (Véase la tabla 17) 
 
Tabla 17. Calculo Flete Marítimo empresa PROSECMAR CORP 
 
Fuente. Los autores 
Como se observa en la tabla 17 el costo del flete para él envió de 400 kg de vejiga 
natatoria de pescado a china es de $ 226 USD, teniendo en cuenta que se realizara 
en un contenedor de 20 pies el cual es el más usado en envíos internacionales. 
 
                                            
65 Ibid., p.8 
Tarifa del flete (USD/kg)
Peso bruto por unidad (Kg)
Medidas de caja (cm) 0,60 0,40 0,40
Cantidad de unidades
Peso Bruto carga total (Kg)
Volumen M3
Recargos en origen puerto manzanillo (USD)
Total flete (USD)
1,92
226$                    
20
20
400
150
0,19$                   
CALCULO FLETE MARITIMO
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4.3 TRANSPORTE DE CARGA AEREO 
 
❖ Se aplican de aeropuerto a aeropuerto (desde – hacia) 
❖ Son independientes de la ruta volada 
❖ No incluyen cargos adicionales (almacenaje, liberación aduanera, transporte 
interno. 
❖ La tarifa para aplicar es la de la fecha de la emisión de la guía aérea. 
❖ Las tarifas se reflejan en escalas desde el flete mínimo (generalmente hasta 40/45 
kg.) y luego a medida que es mayor el peso el flete unitario se reduce 
Esta tarifa varía dependiendo de la distancia y la forma en que se contrate el 
servicio, de la magnitud del embarque. 
4.3.1 Cálculo del flete aéreo.  Para el cálculo del flete aéreo, se deben tener en 
cuenta los siguientes datos. 
✓ Tarifa de flete cotizada 
✓ Peso bruto de unidad 
✓ Medidas por unidad 
✓ Cantidad de unidades 
 
❖ Pasos para el cálculo del flete 
 
➢ Se realiza el cálculo del peso volumétrico  
➢ Si el peso volumétrico es menor al peso de cada unidad, la tarifa se aplicará por 
peso bruto. 
➢ Se multiplica el valor del peso bruto o volumétrico según convenga por la tarifa del 
flete. 
➢ Se determina el costo del combustible.66 
 
Para realizar el cálculo del flete aéreo la compañía, nos indica que ellos realizan un 
pago de $3.8 USD por kg que envían, se toma la misma cantidad de unidades y 
peso para determinar el valor. (véase tabla 18) 
Tabla 18. Calculo flete aéreo Compañía PROSECMAR CORP. 
                                            
66Ibid., P.8  
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Fuente. Los Autores 
 
4.3.2 Seguro de mercancía.  Los seguros para las mercancías son cobrados a la 
compañía en un porcentaje del 50% sobre el valor total de la mercancía o hasta 
$50.000 USD, si se excede el valor de este último, el costo de estos seguros oscila 
entre los $20 a $25 dólares. 
 
4.3.3 Gastos de manipulación en destino.  Según Siicex (Sistema Integrado de 
Información de Comercio Exterior) de Perú67 los costos de movimientos de 
mercancía en los puertos y aeropuertos de china tienen una tarifa entre los $60 y 
$80 USD. 
 
4.3.4 Costos según los incoterms.  Se realiza la evaluación de los costos según 
cada Incoterms y se determina que para que haya una relación equitativa entre 
vendedor y comprador se debe manejar los siguientes términos: 
Para envíos marítimos, se recomienda manejar el incoterm FOB ya que este permite 
tener mayor control sobre los fletes y los costos, además que el costo total del FOB 
según el estudio realizado para la compañía estaría $3.149 USD.  
Para envíos aéreos, la compañía está utilizando el incoterm DAT el cual se asumen 
los costos desde el acondicionamiento de la mercancía hasta los gastos de 
manipulación del destino, según el análisis realizado para la compañía, tendría un 
costo de $4.688. Sin embargo, se recomienda el incoterm CIP el cual se asumen 
los costos desde el acondicionamiento de mercancía hasta el seguro de mercancía, 
teniendo en cuenta que los gastos de manipulación en destinos serian a cargo del 
comprador, en el cual los gastos son más equitativos entre las dos partes.  Véase 
la figura 27 para tener una idea más clara de los costos que incurriría la compañía 
teniendo en cuenta los diferentes incoterms. 
                                            
67 SIISEX. Costos de movimientos de mercancía en China. 2 de Abril de 2019. Disponible 
en: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000 
Tarifa del flete (USD/Kg)
Peso bruto por unidad (Kg)
Medidas de caja (cm) 60 40 40
Cantidad de unidades
Peso Bruto carga total (Kg)
Peso volumetrico
Total flete USD
400
CALCULO FLETE AEREO
20
3,8$                    
20
16,00
1.520                 
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figura 27. Costos de envíos que incurriría la empresa PROSEC MAR CORP según los Incoterms 
 
Fuente. Los Autores. 
 
Mercancia 
acondicionada 
para su venta
Carga en el 
almacen del 
vendedor
Transporte 
interior en 
origen
Formalidades 
aduaneras de 
exportacion
Gastos de 
manipulacion en 
origen
Transporte 
principal
El seguro de 
la mercancia
Gastos de 
manipulacion 
en destino
Formalidades 
aduaneras de 
importacion
Transporte 
interior en 
destino
Entrega de la 
mercancia al 
comprador
TOTAL
Modalidad de 
transporte
COSTOS DE ENVIOS SEGÚN LOS ICOTERMS
EXW 2.788$                    2.788$         
FCA 2.788$                    70$               200$                   3.058$         
CPT 2.788$                    70$               200$                   50$                          1.520$         4.628$         
CIP 2.788$                    70$               200$                   50$                          1.520$         -$                    4.628$         
DAT 2.788$                    70$               200$                   50$                          1.520$         -$                    60$                      4.688$         
DAP 2.788$                    70$               200$                   50$                          1.520$         -$                    60$                      80$               80$                      4.848$         
DDP 2.788$                    70$               200$                   50$                          1.520$         -$                    60$                      80$                     80$               80$                      4.928$         
PO
LIV
AL
EN
TE
FAS 2.788$                    70$               100$                   2.958$         
FOB 2.788$                    70$               150$                   141$                        3.149$         
CFR 2.788$                    70$               150$                   281$                        226$            3.515$         
CIF 2.788$                    70$               150$                   281$                        226$            43$                 3.558$         M
AR
ITI
M
O
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4.4 DETERMINACION DE CANAL DE ENVIO 
 
Según la proyección que se realiza de la compañía en 5 años aun la empresa no 
tendría una capacidad para realizar envíos de 1 contenedor de 20’ el cual es el más 
pequeño, como no se logra enviar un contenedor completo se determina que él 
envió marítimo será por LCL el cual corresponde a carga compartida y el contenedor 
a utilizar  es el contendor Dry  van ya que es el más utilizado para envíos de 
mercancía, teniendo en cuenta que se solicitaría que la mercancía sea enviada con 
otras de características similares. 
Para los envíos marítimos se estipula que se enviara en contenedores sin ninguna 
restricción térmica, ya que la aerolínea es la que se encarga de realizar la 
distribución en sus aviones de carga. 
Se realiza un cuadro comparativo entre el envío marítimo y aéreo con las cinco 
características que se deben tener en cuenta para el envío de mercancía. 
Tabla 19.Cuadro comparativo entre el envío marítimo y aéreo. 
 
Fuente. Los Autores. 
Como se logra observar en la tabla 19, el envío aéreo tiene una ventaja sobre el 
marítimo en los tiempos de entrega y seguridad de la mercancía, sin embargo, se 
evidencia que el flete marítimo tiene un costo menor ya que varía entre los $0.19 y 
$2 USD, sin tener en cuenta que si se envía un contenedor completo se puede 
obtener un descuento adicional, mientras que el flete aéreo se encuentra en $3.8 
USD. Por lo tanto, si la empresa decide enviar su mercancía vía marítima obtendría 
un ahorro en sus gastos de exportación. 
 
  
CARACTERISTICA MARITIMO AEREO
FLETE USD $ 0,19 - $ 2 $3,8
ADUANAS $150 $200
TIEMPOS DE ENTREGA (DIAS) 50 5
LIMITES DE ESPACIO TON 24 3
SEGURIDAD PROPENSO A PERDER MERCANCIA GARANTIZA SEGURIDAD
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5. CONCLUSIONES 
 
Se identificaron los diferentes requerimientos para el proceso de exportación del 
producto “vejigas natatorias de pescado corvina seco al natural” desde Panamá 
hacia China, se pudo observar que el método de exportación desde Panamá es 
eficiente, puesto que las diferentes documentaciones utilizadas para dicho proceso 
se pueden solicitar a partir de plataformas de internet, evitando incurrir más tiempos 
para la exportación del producto. Así mismo, se evidencia que los documentos de 
exportación desde panamá son más económicos a comparación de otros países, 
por ejemplo, Colombia. 
 
Al momento de determinar las condiciones de exportación del producto “vejigas 
natatorias de pescado corvina seco al natural”  vía marítima y vía aérea, se logra 
diferenciar las estipulaciones utilizadas para la exportación de mercancías según el 
tipo de canal de envío, teniendo en cuenta que cada canal de envío tiene sus 
procesos diferentes de embalaje, sellado, etiquetado y así mismo contenedores 
dependiendo del tipo de mercancía a enviar, por lo tanto, se concluye que la 
empresa seguirá enviando la mercancía como carga suelta, ya que no tiene 
necesidad de enviarla en pallets o con algún tipo de embalaje especifico.  
 
Teniendo en cuenta los análisis realizados, se estableció que para la compañía, es 
más conveniente enviar el producto por vía aéreo, puesto que su capacidad de 
exportación no supera los 800 kg mensuales y se realiza por carga suelta, así 
mismo, se evidenció que vía marítimo la seguridad es baja, siendo más propensa la 
mercancía a daños o perdidas, ya que por ahora tendría que enviar la mercancía 
por transporte LCL, es decir, compartiendo la mercancía con diferentes compañías 
o personas y esto causa que pueda tardar más tiempo la llegada de la mercancía y 
así mismo está expuesta a contaminación por parte de otro productos. 
Según las solicitudes del cliente la mercancía debe ser entregada en el menor 
tiempo posible, se toma como mejor opción enviar la mercancía vía aéreo, ya que 
sus tiempos de entrega son entre 3 a 5 días dependiendo la aerolínea, asimismo el 
cliente asume el mayor costo que incurre con el envío aéreo. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta que la compañía PROSECMAR CORP., realiza sus envíos 
aéreos con el incoterm DAT, el cual asume la responsabilidad hasta que la 
mercancía llega al aeropuerto de destino, con el análisis realizado en el presente 
proyecto, se observa que la mejor opción de negociación internacional es el 
incoterm CIP el cual se asume la responsabilidad desde el acondicionamiento de 
mercancía hasta el seguro de mercancía, teniendo en cuenta que los gastos de 
manipulación en destinos serian a cargo del comprador, donde las obligaciones son 
equitativas entre las dos partes. 
Si la compañía decide en algún momento exportar su mercancía vía marítima, se 
sugiere que envíen un contenedor completo ya que así la compañía no incurre en 
más gastos, debido a que obtendría mayores descuentos y sus envíos no serían 
tan frecuentes, ahorrando en gastos de exportación. 
Se recomienda que, para futuras investigaciones sobre este producto y su proceso 
de exportación desde Panamá, se logre obtener más fuentes de información y más 
tiempo para realizar este tipo de estudio, puesto que el tema es robusto y así mismo 
requiere de datos más precisos. 
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